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Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
E s p a ñ a 
D E HOY 
Madrid 20. 
^ A N O N E S E N BAEOELONA 
gl Ayuntamiento de Barcelona ha 
bsequiado con un almuerzo al Conde 
¡¡ePomanones Minis t ro de la Gober-
"pste celebra frecuentes entrevistas 
rtn distintas autoridades y otras per-
Joñas significadas de la capital del 
principado* 
CONFEEENCIA 
pon José P é r e z Caballero, Segundo 
plenipotenciario de E s p a ñ a en la 
Conferencia Internacional de Algre-
giras lia dado anoche una confe-
jencia sobre las cuestiones marro-
quíes, en la Sociedad Gcoffráüca. 
Je oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
W i M , 
gon de exactitud c ronomét r i ca garan-
tizndaé irreprochable eleg-ancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos est 
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460. Se renden exclusiva-
mente en 
La C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A DE AGUACA 
TE Y O - R E I L L Y 51. 
c735 1 A. 
Hl Havana Post no se atreve á 
asegurar que el terremoto y los 
incendios de California sean cas-
tigo de Dios, como fueron en los 
tiempos bíblicos los de ^odoma 
y Gomorra; pero sí puede decir, 
y sin vacilación lo dice, que San 
francisco es—ó era, porque á es-
tas horas apenas si de ella que-
darán más que cenizas—la ciu-
dad más corrompida de América. 
Nosotros tampoco nos atreve-
mos á penetrar en los altos j u i -
cios de Dios; pero al leer lo que 
dice el Post de la corrupción de 
San Francisco de California, re-
cordamos, sin poderlo evitar, lo 
que en igual sentido se decía de 
Saint Fierre cuando la erupción 
del-Montpelo y lo que siempre 
se ha murmurado de la morali-
dad de Nápoles. 
Serán casualidades, pero pare-
ce algo extraño que la tierra 
tiemble y las montañas revien-
ten y las catástrofes sje amonto-
nen con predilección marcada, 
en aquellos lugares donde el v i -
cio reina como señor absoluto. 
i según los últimos telegra-
mas, de la que fué populosa y 
opulenta ciudad de San Francis-
co mañana no quedará nada. 
¡Y la soberbia humana seguirá» 
mirando las obras de los hombres 
como imperecederos monumen-
tos, cuando basta un pequeño 
extremecimiento de la capa te-
rrestre para que todo se convier-
ta en polvo y ceniza! 
No seguimos, porque el asunto 
está muy lejos de ser agradable; 
pero ¿cómo discurrir sc^re otro 
tema cuando la enormidad yVla 
cercanía relativa del temblor y 
del incendio horribles nos tienen 
á todos más ó menos preocupa-
dos? 
4 . 0 0 0 V A R A S de terreno 
mueíle08tíeTALLA P I E D R A 
Se admiten proposiciones de negocios 
ó arrendamiento. C. Mar t ín Mar t ín , 
Habana 85, de nna á 3 de la tarde. 
14 de Abri l . 
\ 
Cherchez la femme! dijo aquel Mr . 
de Sartines, que fué jefe de la policía 
de Luís Quince; y, antes que él, había 
dicho el gran Quevedo: " ¿ Q u i é n es 
ella ?" Y en vista de las noticias de es-
tos días, propongo este t í tulo para un 
pasillo cómico: "Asuntos de faldas ó 
tribulaciones de dos profetas." 
Uno de ellos Mr . .Dowie, escocés 
aprovechado, se proclama El i jah I I I , 
gran organizador y buen financiero, 
fundador de la Iglesia Católica Cris -
tiana de la ciudad de Sion, en el esta-
do de Il l inois. Aquella ciudad estaba 
gobernada por él y habitada por sus 
sectarios. Se le ocurrió al Profeta la á 
Méjico en busca de salud ;y durante su 
ausencia, ha sido destronado; su espo-
sa y su hijo lo han repudiado . Se le 
acusa de hiprocresía, de exageración, 
de t i ranía, de injusticia, y de manejo 
irregular de caudales y,.finalmente, y 
esto es lo grave, de "enseñanzas po-
l igáni icas" . Se le atribuye el proyec-
to de establecer en Méjico un serra-
llo, " in tegrado" por siete esposas, de 
las cuales ya tenía apalabradas cinco. 
Destronado y tronado; porque de 
los bienes que poseía en Sion ha dis-
puesto legalmente, la comunidad. Hay 
quienes creen qi|g volverá al poder; 
pero la prensa en general, lo duda y se 
alegra, no sin motivo. Mr . Dowie tenía 
la costumbre de comenzar todos sus 
sermones hablando mal de todos los 
periódicos é insultando á los reporters 
que iban á escucharlo. Su talento y su 
magnetismo son indudables; puesto 
que sin ellos, no hubiera podido domi-
nar á millares de personas; pero es 
un profeta deslenguado, y, por des-
gracia, no es el primero de la serie. 
Las tribulaciones del otro profeta, 
el novelista ruso Gorki, son de menor 
gravedad; sin embargo, pueden tener 
consecuencias importantes. Gorki ha 
venido á buscar las s impatías y los 
dollars—del pueblo americano para 
los revolucionarios de Rusia.—Se le 
ha acojido bien hasta por gentes que 
nada tienen de revolucionario. Ha di-
cho que el conde Wit te es un pillastre; 
y esto no ha gustado á los americanos 
sensatos y bien informados que saben 
á qué atenerse. Luego, ha declarado 
que en Rusia no hay más salvación 
que el empleo de los medios violentos 
y terroristas; y esto no ha hecho gra-
cia á los que es tán dispuestos á dar 
dinero para la propaganda de las 
ideas liberales, pero no para suprimir 
Grandes Duques, dinamitar generales 
y tmchidar gobernadores de provin-
cias Y , -finalmente,ha venido el inci 
dente Andreiew-
A Gorki lo acompaña su esposa que 
es de rostro agraciado, vivaracha, in-
teligente, instruida, de finos modales. 
Habla inglés, francés, a lemán é italia-
no, mientras que el famoso novelista 
solo sabe el ruso. Se ha publicado que 
esa dama atractiva y most refined—co-
mo dicen por acá—era actriz y renun-
ció al teatro para casarse con Gorki. 
Y, ahora, surge la revelación de que 
no es ta l esposa. L a de Gorki se ha 
quedado en Rusia, con los hijos. La 
acompañante se llama Andreieva. In -
terrogado Gorki sobre el caso se ha 
encogido de hombros, y no ha con-
testado. Su hijo adoptivo ha afirma-
do que, si, es tán casados... en cierto 
modo. 
Cuando dos esposos se separan—ha 
dicho—la ley y la costumbre, en Ru-
sia, autorizan á cada uno de ellos á 
tomar compañero, aunque no haya ha-
bido divorcio. 
Contra esto, han protestado varios 
rusos, residentes en Nueva Y o r k : los 
cuales han declarado que, en su país, 
no está autorizada la bigamia. Y 
otros rusos—pero revolucionarios— 
manifiestan que " todo es una intriga 
de la policía del Czar".—Y los ameri-
canos que se disponían á llevar á Gor-
k i de ciudad en ciudad y á organizar 
meetings para levantar fondos, se pre-
guntan si acudi rá á esas funciones la 
gente de buenas costumbres cuando 
sepa que el novelista ruso viaja escol-
tado por una mujer, á la cual hace pa-
sar .por su esposa. 
Y véase, por donde esta tournée, que 
prometía ser lucrativa, amenaza resol-
verse en un fiasco. H a b r á que cele-
brarlo, si el dinero servía para com-
prar armas y explosivos; que no es eso 
lo que Rusia necesita, si no que todos 
los reformistas utilicen, dentro de la 
legalidad, la poca libertad obtenida, 
para conseguir dosis mayores. 
Y estos son los temas del día. De 
la huelga de los mineros del carbón, 
no hay más que lo que ya hab ía : pro-
babilidades de arreglo. También las 
hay de que el proyecto de ley sobre 
tarifas ^ferroviarias salga del Congre-
so muy mejorado en el sentido de que 
las empresas no sean entregadas á la 
arbitrariedad de la burocracia. Y, fi-
nalmente, hay acerca de la Conferen-
cbia de Río Janeiro, un artículo del 
Buffalo Express, que contiene una in-
dicación interesante, relacionada con 
otra hecha por E l Providence Jour-
nal. 
Se prevé que de la Conferencia sal-
d rá el acuerdo unánime de las nacio-
nes americanas de mantener la Doctri-
na de Monroe; y, como consecuencia 
de eso, los Estados Unidos, según el 
Express exc i t a rán á las demás repú-
blicas á que aumenten sus fuerzas na-
vales. Y el Journal dice: " S i la Doc-
trina ha de tener realidad, debemos 
prepararnos á sostenerla con barcos y 
soldados. El la no se defenderá sola. 
AlemJt ia no la ha atacado porque 
aún no ha llegado la oportunidad; 
pero si se presenta, los barcos alema-
nes aparecerán en la costa del Brasil 
v la bandera alemana será izada en 
Río Grande del Sur", 
X . Y . Z. 
SATOS PARDOS. 
Algunas de esas personas que no se 
fijan en el color de los gatos, compran 
una máquina para afeitarse sin exigir 
marca, y después se quejan de que la 
hoja es de hojalata y de que les t i ra 
de la barba, sin pensar qué ellos mis-
mos tienen la culpa, por no pedir pre-
cisamente la máquina Star, que tiene 
la hoja imantada y corta un pelo en el 
aire. No todos los gatos son pardos. 
Los Americanos, en su nueva casa de 
Muralla 119. 
El Dr. Méndez Capote 
Don Fernando Méndez Capote, una 
de las eminencias de nuestra intelec-
tualidad quirúrj ica, ha tomado hoy 
posesión del cargo de Médico de Visita 
de la clínica de cirujía de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. 
Mucho honra á dicha Sociedad tan 
acertada elección y no poco ganan sus 
asociados con adquisición tan valiosa, 
pues el doctor Méndez Capote, que se 
graduó en Barcelona, y se doctoró en 
Méjico, ostenta t í tulos que proclaman 
man u sabidur ía y ha desmpeñado 
cargos que afirman la justa fama que 
goza de ciujano eminente. 
E l historial de su carrera, lo que pu-
diéramos llamar su "hoja de servi-
cios" no puede ser más hermosa. 
Quien ha sido socio de la Academia y 
de la Sociedad de Estudios Clínicos 
de Madrid, Director de la Junta de De-
pendientes de Cárdenas y cirujano del 
Hospital número 1 de esta ciudad; 
quien ha sido co-médico del hospital 
de Cárdenas , ins ta lándole la clínica 
bajo su dirección, pertenecido á la 
Sociedad de Estudios Clínicos "Pedro 
Escovedo" de Méjico, suplido al doc-
tor Moas durante ocho meses y verifi-
cado seiscientas ochenta opeaciones 
de todas clases con éxito admirable, 
creemos que bien puede levantar la 
cabeza orgulloso de sí mismo, ya que 
tan alto supo poner su shrdlusuá -z 
tan alto supo colocar su nombre en 
todas partes donde cooperó con su 
ciencia para ponerla al servicio de la 
humanidad. 
Discípulo de Mar t ín y Maqueurot 
en Alemania, emprendió varios viajes 
científicos para buscar á su teoría el 
necesario complemento práct ico, y 
después de permanecer varios años en 
Berlín y Par ís , estudiando siempre y 
siempre adquiriendo la mayor suma 
posible de conocimientos, tenemos la 
satisfación de contar con él en la Ha-
bana y la Asociación de Dependientes 
la honra de incluir tan estimable joya 
de la ciencia médica en el cuadro de su 
Cuerpo Facultativo. 
BONITAS BLUSAS BORDA-
DAS EN SU CAJA A 14 REA-
LES EN LOS PRECIOS FIJOS, 
REINxi MUM. 7. 
M. CURIE 
La tristre noticia recibida ayer de la 
muerte de M . Curie á consecuencia de 
un terrible accidente, ha de cansar pro-
funda sensación en el mundo científico. 
M . Curie y su esposa realizaron hará 
unos cinco años el descubrimiento más 
importante del siglo, quizá de los si-
glos, con el hallazgo del cuerpo simple 
maravilloso conocido con el nombre de 
radium ó radio. 
Toda la prensa del mundo ha dedi-
cado largas columnas á la exposición 
de esta gran novedad científica que 
amenaza remover los fundamenlos de 
la química y de la física, porque des-
miente, al parecer, las teorías termodi-
námicas. Pero aparte de lo que signifi-
quen ante la ciencia pura los fenóme-
nos del radio, ya se hacen de esta mis-
teriosa sustancia muchas aplicaciones 
médicas, y esto solo significa un gran 
beneficio á humanidad por parte de los 
esposos Curie. 
E l radio es un cuerpo que emite ca-
lor de una manera continua con muy 
poca pérdida de sustancia, y ha venido 
á demostrar que hay fuentes de calóri-
co no procedentes de una inducción ó 
radiación de otro origen. La creencia 
de que el sol podrá gastar su fuerza 
calorífica por falta de alimento térmico, 
se ha desvanecido con la aparición del 
radio, y en la misma ley del movimien-
to propio de los átomos puede hallarse 
un teorema que explique la permanen-
cia del calor en un punto determinado 
sin más causa que la disposición espe-
cial del medio en que se agitan dichos 
átomos. 
Es largo de contar lo que pudiera de-
cirse sobre el grandioso descubrimien-
to de M . y Mme. Curie; y en estos 
momentos solo cabe lamentar la dolo-
rosa pérd ida de un hombre eminente 
en ciencias físicas y llorar la horrible 
desgracia que destruyó la vida de M . 
Curie. 
Hace dos años que los Curie recibie-
ron el premio Nobel en Física, y el Go-
bierno francés les dio un alto cargo en 
los Laboratorios de Química del Es-
tado. 
Descanse en pnz el ilustre profesor y 
Dios dé santa resignación á su viuda 
no menos ilustre por la ciencia. 
P. GIRALT. 
No hay mala digestión cuan 
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de 
TKOFICAJL. 
tes l iirt 
Hemos te o ido el gusto de recibir en 
esta Redacción la visita del distingui-
do profesor de Metereología de Londres 
y Viena M . J. F. ÍTowack, que esta 
noche dará una conferencia sobre tan 
importante asunto, y sobre los terremo-
tos de California en la Academia de 
Ciencias de la Habana. 
Agradecemos la atención al sabio 
conferencista. 
Los que fueron á las carreras de automóviles, los que asistieron 
a los festejos de Mrs. Longworth, los que asistieron á las fiestas de 
la patria y á las fiestas de carnaval, á todos los touristas que hoy 
nos visitan, y á la mayoría de nuestros habitantes, con la gran plu-
ma, con la sin igual pluma Ideal de Waterman, en el bolsillo. 
Es la pluma tintero, realmente Ideal, la pluma Ideal de Wa 
terman. 
Y se vende siempre en la librería 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A 
B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I X X i O 1 <f> 
HOY A L A S OCHO: 
A las 7iueve: 
5270 
E l Parque de Palatino. 
E l Triunfo de ta Rum 
8 A 
6 t o n 
ció 
s m n m EXPISITOTPEEMAHENTE 
IJC venia en tooas la» períuzuerias, sede* 
1 ia» > Jr ara acias de la Isla. 
Ijepositc; Salón Crusellas, Obispo 107» 
< a^i esquina á Villegas. 
I epósiio también, de ios ricos sirooei 
pao-a hacer refrescos en casa y endtdzar 
la leche para los niños. 
of^©»oos ció soda 
1 A 
E l Gran Hi 
E l mejor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bugsy, Familiares y 
toda clase de vehiculos. 
C O L L A R E S 
para perros de iníinidad de clases 
Lát igos de monta y coche 
de más de cien formas. 
FES0I03 DE 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo. 
Galápagos franceses é ingleses 
y cuanto concierne á talabartería 
A l 
GilZ&DO ESPiNOI 
De mi propia fábrica. 
21S Borceguíes g lacé todo f 5.30 oro 
228 Borceguíes id. puntera de charol 5.30 oro 
238 Borceguíes gJacé color 5.30 oro 
2GS B o r c e g u í e s charol 5.30 oro 
Unica peletería que tiene fábrica 
propia. 
NOTA.—Remito á todos los puntos de la la -
la todo pedido. 
Jiacriba V. pidiendo un ca tá logo ilustrado á 
Juan Mercadal 
Apartado 956» 
Obispo 24 y 2C esq. á Cuba—Habana 
c 740 alt 5-3 
P K A D O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S v 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P Ü 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país ó impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á l a francesa ó esnañola; D U L C E S PI-
NOS, secos y en almíbar;"LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; G A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ú l t i m o , un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración. 
C-710 alt 1 A 
Dr. Palacio 
Cirugía ea g«neraL—Vías Orinarías .—Enfer-
medades de Señoras .—Uoasaltas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. T e l é í o n o 1312. C 647 26 M. 
• La Fábrica de Cigarros 
| F lor de T o m á s G u t i é r r e z 
^ Da un reloj de pared por 275 capones. 
Un reloj, sistema Eoskopf, con paisajes de la Habana, por 150 cupones. 
Un cuadro, paisaje, por 150 cupones. 
© Una bonita papelera-almanaque por 20 cupones. 
Hacemos presente á nuestros favorecedores que dada la aceptación que han tenido las papeleras no 
nos comprometemos á dar más que las que quedan en nuestro poder de las 50.000 que hemos recibido. 
Sucesores de J U A N L O P E Z , Dragones 4 y 6. Habana. 
CAFE Y RESTAURANT 
Ei Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E X . 
c 711 a t 1 A 
[Nada m á s bonito que 
los S ó m b r e n o s , Capotas 
y cardadores , que vende 
la T o s c a . M o d a s , - * - 1 2 4 , 
ca l le l i a b a n e c e r c a de 
Ten iente Rey. 
4731 15t-3 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San KafaelTL Estudio.: A<ruiar 
n ú m e r o 45. G 
A L B E R T O R I L L 
Abogado y Notario Público. 
C O N S U L T A S de 10 a 11 y de 2 á 5 .—HABANA 93 
4245 t.26-24 M 
Doctor Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
da#es del Pe^ho, B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
c 572 t26-9A 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a i . 
49 H A B A S A 49 
C6S6 26-1A 
S E V E N D E 
una buena casa en l a calle de la Merced. I n -
formaran de precios y condiciones en Aguiar 
33, de 8 á 11 de la mañana . 
6590 t4-19- m4-20 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San*Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
t y m 78y 73 27^ 
1? de l!l 
12 cuchillos mesa fS-00 
12 cucharas. 7-00 
12 tenedores 7_oo 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6_50 
12 tenedores „ 6-50 
12 cucharitas café 3-75 
COMPOSTELA 52 - 54 - 56 - 58 
C 734 
Teléfono 2 9 S 
2 A 
E S C U E L A S P I A S D E L A H A B A N A . - E l Do-
mingo 22 los alumnos de este Colegio recibi-
rán por vez primera el Pan Eucaríst ico, da 
manos del Utmo. Sr. Obispo Diocesano en la 
Iglesia Parroquial de Guadalupe, 
5639 t2-20 m2-21 
Por ocho centenes 
mensuales por un año ó 10 mensuales ñor 
temporada.—SE A L Q U I L A la muy fresca y 
ventilada casa, acabada de reconstruir, de por-
tal con habitaciones, comedor, zaguán y sa-
la «de mosaico; es la primera de la Calzada 
de Mananao, Real n. 2, cerca del paradero da 
los Tranvías de la Calzada. Informan en El1 
Potro A ndaluz y San Federico n. 18. Quema-
dos de Mananao. 4934 tlO-6 ml0-7 
Asociación de Madres Católicas. 
I G L E S I A D E L C R I S T O . 
E l sábado 21 del corriente mes á las ocho de 
la m a ñ a n a se ce lebrará la Misa y Comunión! 
mensual y después do terminada tendrá lugan 
la Junta para tratar sobr^ las próx imas fies-
tas en honor de Santa Mónica.—Se suplica la 
puntual asistencia. 
Habana 18 de Abril de 1906.—La Secretaria 
S o ü a F . de Solar. 65S7 t2-19 m2-20 "j 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde—Abril 20 do IDOS. 
Con asistencia de los señores Héc-
tor de Saavedra. Abel Du-Breuil, Ju-
lián de Ayala, Manuel S. Pichardo, 
Isidoro Corzo, Mariano P. de Aceve-
do, Dr. José Antonio López del Va-
lle' Juan A . Pumariega, Antonio J. 
Mart í , Eulogio Horta, R. J. tanner, 
Antonio Mar t ín Lamy, el Presidente 
señor Alfredo Mart ín Morales y el 
Scretario, señor Morales Díaz, cele-
bró sesión ayer por la tarde, la Direc-
t iva de la ' 'Asociación de la Pivnsa 
de Cuba", adoptando entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
Felicitar al apreciable aociado, se-
ñor Ignacio Piñar , por haber sido 
elegido Alcalde Municipal de Santia-
go de las Vegas, por el voto unánime 
de los concejales de dicho Ayunta-
miento; enviar atenta comunicación 
al doctor Bernardo C. Gallol, por no 
haber qurido aceptar al señor P iña r 
remuneracón alguna por su asisten-
cai facultativa, durante la dolencia 
que dicho asociado sufrió, hace poco, 
al enterarse que se trataba de un 
miembro de la Asociación de la Pren-
sa; nombrar médico de la Asociación 
al doctor José Vila , quv ha pres-
tado muy buena asistencia á varios 
periodistas asociados, y ofrece conti-
nuar prestándosela á todos gratuita-
mente; aceptar al doctor Malberty 
una cama que pone á disposición de 
los asociados que puedan necesitarla, 
en la Clínica Malberty, que acaba de 
establecer en la Clínica Internacio-
nal, antigua "Quinta del Rey", para 
el tratamiento de las enfermedades 
nerviosas y mentales. 
Los señores Presidente y Tesorero 
dieron cuenta con el espléndido re-
sultado de la últ ima función celebra-
da en el teatro "Nac iona l " á bene-
ficio de los fondos de la Asociación, 
resultando que permite á ésta contar, 
actualmente, con más de cuatro m i l 
peso» ua caja. Se acordó, por unani-
midad, consignar en acta un expresi-
vo voto de gracias para el Comité 
Ejecutivo, organizador de dicha fun-
ción, y mered á cuyas valiosas y cn-
tasiastas gestiones se obtuvo tan l i -
sonjero éxito. 
Se acordó celebrar con la comida en 
el restaurant de Palatino, el segundo 
aniversario de la Asociación, señalán-
dose para ella el lunes 30 de este mes, 
á las ocho de la noche. Se fijó la cuota 
de un luis por cada comensal, y se nom 
bró una comisión compuesta de los se-
ñores Cátala, Pumariega y Morales 
Díaz, para entender en todo lo relativo 
á la organización de esa comida. 
En vista de haber renunciado la di -
rección del periódico " E l i l i b e r a l " el 
vocal nato, doctor Felipe González Sa-
rra ín , se acordó cubrir esta vacánte en 
la Directiva, con el doctor Antonio 
Gonzlo Pérez, que se encuentra en la 
actualidad al frente de la dirección de 
dicho diario. 
E l señor Pichardo informó que du-
rante su visita á Santiago de Cuba ha-
bía tenido ocasión de entrevistarse con 
varios periodistas allí residentes, á los 
que logró reunir y oído el parecer de 
ellos, se a t rev ía proponer para que fue-
se inscripto como asociado y se encar-
gara interinamente de la Delegación 
allí, el doctor Angel Clarens. Se acor-
dó admitir como socio al doctor Cla-
rens y nombrarlo Delegado interino. 
Fueron admitidos como socios en la 
forma reglamentaria, los señores Fran-
cisco Carrera y Justiz, Carlos de Sala, 
Eugenio, Fernando y Eduardo Sán-
chez de Fuentes, Emilio Iglesias, Ro-
sendo Fernández , Israel Vázquez Lie-
per, Juan Rodríguez Suárez, Ricardo 
López. Carlos Fominaya, Enrique Ubie 
ta, Julio San Mart ín , Joaquín Oro, Fer 
nando Grave de Perata, José R. To-
rres, José María Heredia, Julio Alba-
nés, Alfonso Forn Jiménez y la señora 
Luisa Pérez, viuda de Zambrana. 
A propuesta del Presidente, se acor-
dó por unanimidad hacer un auxilio 
de ciento ochenta pesos á la señora Pé-
rez de Zambrana, continuar suminis-
t rándole dietas al socio enfermo, señor 
Abelardo F a r r é y enviarle el importe 
del pasaje de regreso á Cuba al aso-
ciado señor Eduardo Niiñez Sarmiento. 
Se acordó • enviar expresivo mensa-
jes de pésame á la familia del señor 
Borrero Echevar r ía , al señor Peirella-
de y al asociado señor Carlos de la To-
rre y García. 
Fueron designados el Presidente, el 
Vicepresidente señor Saavedra y el 
Secretario para buscar un local en que 
instalar la Asociación, autorizándose-
les para invert i r hasta el límite de dos 
mil pesos en el decorado y mueblaje 
del mismo. 
ED el art ículo así titulado que yió la 
loz en nuestra edición de esta mañana, 
•alió el primer párrafo tan mal coordi-
nado, que hemos creído necesario re-
producirlo para la bnena iute.^gencia 
de loa lectores. 
Kl citado párrafo debe leerse así: 
No sabemos si todos; pero sí algauos 
señores hacendados y maquinistas y 
maestros de azúcar creemos que ignoran 
lo que es el vapor de prclevnmiento, y 
para esos señores pues van estas líneas 
con el fin de que sepan apreciar esa 
futMite gratuita de vapor que emplean 
todos los ingenios de Europa y que en 
Cuba casi puede asegurarse que lo em-
plea el central «-Sun J o s é " única-
mente. 
LA CASA DE BORBOLLA 
JMH primeras remesas de sus 
gran des compras en Joyería, re-
lojes, muebles, mimbres, lám-
paras, cuadros, alfombras y 
objetos de arte están ya á la 
venta. 
Gompostela 5 2-54-56-58 
y Obrap ía 61 
C <34 2 A 
E l doctor Adán Galarreta, Repre-
sentante electo por el Camagüey, ce-
lebró esta mañana una larga confe-
rencia con el Secretario do Agricul-
tura, doctor Casuso, sobre asuntos 
generales de interés para el país y 
particularmente para aquella pro-
vincia. 
El Secretario de Agricultura—nos 
dijo el doctor Adán Galarreta—tiene 
el decidido propósito de establecer lo 
más antes posible, una Granja Mode-
lo y Campo de Exper imentación en 
Camagüey, con dotación bastante 
para que se propague el ganado ca-
ballar, dándole sementales en número 
suficiente y contribuir al mejora-
miento del ganado bovino y de cerda. 
Se interesa mucho el doctor Casu-
so en que se estudie por la Cámara un 
proyecto de Banco Agrícola, no con 
fondos del Estado, sino utilizando ca-
pitales cubanos y extranjeros, que 
haga prés tamos á módico interés, no 
hasta 50 años. 
Desea también el Secretario de 
Agricul tura que por el Congreso se 
vote un crédito para la inmigración 
por familias y al mismo tiempo se 
prepare y discuta la ley del crédito 
agr ícola : todo encaminado á la de-
fensa del terri torio cubano y á 
la riqueza del país. 
E l doctor Casuso hizo elogios del 
espíri tu cívico y amor de los cama-
güej 'anos al trabajo y fomento de la 
riqueza pública. 
Europa y América. 
C A M P A Ñ A A N T I M I L I T A R I S T A 
E N F R A N C I A . 
Los sindicatos obreros continúan sn 
campaña antimilitarista en términos 
violentos. L a Voix dux Peuple y Le 
Conscr'it, órganos del tyndicalisme, pro-
siguen combatiendo la organización del 
ejército, y el comité de la Confedera-
ción ha acordado una orden del día 
aprobando la campaña antimilitarista 
y excitando á las asociaciones federa-
das para proseguirla. 
En Tolón ha aparecido nna procla-
ma antimilitarista del ''boreau inter-
national de la Paix?-, qne tiene su re-
sidencia en Berna. De las calles de Pa-
rís y de otras ciudades importantes, la 
policía ha arrancado numerosas pro-
clamas, que, según se dice, son iguales 
á las de Tolón. 
El juzgado persigue á loa dos perió-
dicos citados anteriormente, por el de-
l i to de insnltoa al ejército y de excitar 
á los soldados á la desobediencia. 
En Montpellier el número de pro-
clamas sediciosas fijadas en la» calles 
pasa de dos mi l , y en Auxerre ha sido 
preso Jean Lorris, secretario del par-
tido socialista, por haberse encontrado 
en su casa muchos folletos an t imi l i ta -
ristas. La campaña es activísima en 
las Bolsas de Trabajo, y el gobierno 
ha dado órdenes al procurador de la 
Repúbl ica para que se proceda con la 
mayor energía. 
IÍA I N V A S I O N A L E M A N A . 
Dice el Maiin de Par ís , que con gran-
des esperanzas de satisfactorio resulta-
do signen en Lisboa entre los Gobier-
nos alemán y portngnés las negocia-
ciones para la concesión á una compa-
ñía alemana de nn sanatorio en la isla 
de Madera, y qne después de conferen-
ciar con el ministro lusitano de Nego-
cios Extranjeros, ha salido el abogado 
de dicha compañía, al parecer muy 
satisfecho, para Berlín. 
E X C E L E N T E P R O Y E C T O . 
Con objeto de perfeccionar aun más 
el excelente servicio de extinción de 
incendios que existe en Nueva York, 
proyecta el cuerpo de bomberos de 
aqnella ciudad establecer una escuela 
teórica y práctica de bomberos, en cu-
yos estudios entra el manejo de los 
aparatos de extinción, valiéndoso de 
incendios que se harán estallar para 
qne los alumnos se practiquen en la 
lucha contra las llamas. 
C O N G R E S O I N T E R N A C I O N A L 
A U T O M O V I L I S T A E N M I L A N 
Bajo el patronato del rey Víctor Ma-
nuel I I I de I tal ia y con la cooperación 
del de Francia, ha organizado el Clnb 
de I ta l ia un Congreso internacional 
automovilista, qne se celebrará del 24 
al 29 de mayo próximo en Milán. 
Pres id i rá el Congreso, al cnal asisti-
rán los presidentes de los clubs auto-
movilistas de Italia, Francia, Bélgica, 
Austria, Dinamarca, Alemania, Ingla-
terra, España, Suiza, Rnsia y los Es-
tados Unidos, el senador italiano Co-
lombo, mientras que el alcalde de Mi-
lán ha sido nombrado presidente del 
Comité ejecutivo. 
Durante los dias en qne se halle reu-
nido el Congreso harán los congresis-
tas una excursión á los lagos de Como, 
Mayor y Lugano. 
L M ASEARÍA 
D E L A 
República de Cuba 
Oficina gratuita de inmigración, au-
xiliada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de DependienJ 
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana. 
DE PROVINCIAS 
PINAR D E L RIO 
D E PASO K E A L D E SAX DIEGO 
A b r i l 18. 
Trás breve enfermedad voló al cielo 
la niña Blanca, y con ella, la felicidad 
y alegría de un hogar: el de nuestro 
amigo don Pedro Costa, comerciante 
de este pueblo. 
Cuando con sus engaños y caricias 
nos halagaba, la parca traidora nos la 
arrebata, dejándonos tan solo el tris-
te recuerdo de sus encantos. 
Ya no la veremos más dirijirse ufa-
na y contenta á la escuela, pues no 
obstante su corta edad, seis años, era 
su único afán. 
Su sepelio fué una solemne demos-
tración del cariño que profesábamos 
á la desaparecida, y el aprecio de que 
son acreedores sus amantes y descon-
solados padres. 
Pedimos al Altísimo dé resignación 
á su atribulada familia para soportar 
tau rudo golpe. 
H A B A N A 
Cultos religiosos en San José de las 
Lajas. 
£ n esta católica y progresista Villa, 
dieron comienzo las fiestas de la Sema-
na Mayor, coincidiendo con las Santas 
Misiones el día 6 del que cursa, con 
plática doctrinal, por nuestro estimado 
párroco R. P. C. Rodera, rezos y otras 
prácticas: continnaudo el domingo 8 y 
signientes hasta el de Resurrección in-
clusive. 
Hace afíos qne no se veía el templo 
tan concurrido, sobre todo por los hom-
bres que estaban alejados de él, pero en 
éste el mayor número de concurrentes 
eran del sexo foerte: parece que ha gus-
tado la palabra del P. Misionero; qne 
los sermones, mejor dicho, conferen-
cias, acertaban á conmover con razo-
namientos los pechos de los fieles; pnes 
el fruto moral es opimo: habiendo lle-
gado á la mesa eocarígtica más de dos-
cientas personas de todas clases, sexos 
y edades y confesándose mayor núme-
ro, muchas de las cuales tuvieron qne 
venir de lo más léjos de la feligresía, 
siendo pequeña la iglesia para conte-
nerlos, pues la concurrencia llegaba 
hasta la mitad de la plaza en las noches 
de sermón, estando todos con recogi-
miento y pendientes de las palabras del 
orador sagrado, y tal ha sido el efecto, 
que «irnos, fuera de estos actos, en los 
establecimientos, entablarse discusio-
nes sobre la tesis de los sermones entre 
los que habían concurrido y los que no, 
siendo siempre vencidos los segundos, 
qne al siguiente día venían á engrosar 
el número de oyentes. 
Por iniciativa del P. Santillana y el 
Párroco, se reorganizó la asociación del 
"Apostolado de la Oración", formando 
en sus filas lo más granadito de la V i -
lla, contando ya en la actualidad como 
más de cien asociados. 
Nada diré del Sr. Julián González y 
Estrada que fongióde Sochantre ni del 
Sr. Vérgez Mir, pues el primero ha 
mostrado ser práctico y conocedor del 
cántico y ceremonial eclesiásticos y el 
segundo nn verdadero artista en el ór-
gano. 
Reciba el R. P. C. Rodera nuestra 
enhorabuena más entusiasta por su in-
terés en el Servicio Divino, así como 
el R. P. Santillana, y la C de J . por 
sus elocuentes hijos, como á la Vil la 
lajera y la Asociación del Apostolado, 
por la piedad, cultura y ios frutos mo-
rales y religiosos obtenidos. 
Un eaiólieo. 
S A N T A C L A R A 
POSTAL DE EEMÉDIOS 
19 de Abri l . 
E l s impático metereólogo Jo ver, 
anunció que en la semana pasada llo-
vería mucho. 
Y dicen que así sucedió en la parte 
sur de esta provincia; pero por aquí . . . 
n i gota. 
Estamos comprando el agua de l luvia 
por garrafones; porque la otra dicen 
que enferma. 
¡Qué falta nos hace un acueducto! 
¡Y qué poco costaría traer agua á 
Remedios! 
A la distancia de legua ó legua y 
media tenemos ríos fértiles, con agua 
suficiente para surtir á la población. 
Esta, se encuentra á un nivel mucho 
más bajo que aquellos r íos:—"Bartolo-
m é " , l'Manaquitas?' y "Bajada''. 
Por su propio peso correría el lí-
quido. 
Pero uo hay manera de que se haga 
semejante obra, que cambiaría por 
completo las coadiciones sanitarias ó 
higiénicas del "Cayo". 
Creemos que los especuladores de-
bieran intentarla para sacar de ella 
magnífico interés al capital que invir-
tieran. 
Los tres ríos citados se sumergen y 
caminan subterráneos por el subsuelo 
de esta ciudad, volviendo á exhibirse 
cerca de la costa. 
Por esta causa deben de existir de-
pósitos do agua moy préximos, que se 
pudieran aprovechar por medio de po-
zos perforantes, ó quizás artesianos. 
En fin, que algo se debiera de hacer. 
Porque sinó, la falta de agua y la 
sobra de polvo, acabarán con nosotros. 
Suplicamos á nuestros Senadores y 
Representantes que se fijen en estos 
particulares. 
Precisamente uno de estos últimos, 
el s impático y querido méñico Joseito 
Martínez, dueño del central "Refor-
ma", tiene su casa de vivienda cerqui-
ta de donde surge el subterráneo "Ma-
naquitas". 
El bien sabe lo que se padece en Re-
medios por la escasez del agua. 
Pues que haga algo en beneficio de 
su pueblo. 
¿Lo hará? Creemos que sí, porque él 
es bueno. 




Q U I N I E N T A S C A S A S 
La Corapaflía americana que acaba 
de adquirir la llamada quinta "La 
Zambrana" y terrenos anexos, ha deci-
dido levantar en dicho» terrenos, (fni-
nientas casas, mejor dicho chalets do 
recreo. 
BARRIO OBRERO 
Propónese asimismo la Compañía, 
levantar sobre cuatrocientas casas para 
obreros y sus familias. 
UN PUENTE 
La Compañía, mediante el oportuno 
permiso del Gobierno, se propone le-
vantar nn puente de hierro en el paso 
del río 
fin". 
"Hatibonico" llamado "Sin 
O R I E N T E 
EN E L COBRE 
Brillante y concurridas en extremo 
resultaron las fiestas efectuadas en la 
histórica antigua Vi l la del Cobre, con 
motivo de la Semana Santa. 
Los cultos celebrados pn el Santua> 
rio de la venerada Imágen de la Cari-
dad revistieron toda la solemnidad ne-
cesaria, viéndose altamente concorri-
das las procesiones del viernes y do-
mingo. 
El pueblo del Cobre dió una vez más 
muestras de la fe ardiente que guarda 
en sus corazones por la sacrosanta reli-
gión de sus antepasados, contribuyendo 
á aumentar más dicha fe, el celo y en-
tusiasmo que desplega el joven y digno 
capellán Pbro. Sr. Fusté, qne está al 
frente de aquel Santuario. 
En la procesión efectuada el viernes, 
fné estrenada nna marcha fúnebre de-
dicada al citado capellán, compuesta 
por el joven ó inteligente músico señor 
Raúl Negret, y cuya marcha fné bas-
tante celebrada por los inteligentes. 
ASOMOS TiRM 
HUELGA. EN CÁRDENAS 
E n la mañana del miércoles se decía 
raron en huelga los empleados qne tra 
bajaban en el patió del Ferrocarril en 
Cárdenas, por haberse suprimido la 
plaza de "Jefe del Patio" que desem-
peñaba D. Ramón Rojas. 
LICENCIAS 
Se han concedido diez días de licen 
cía al señor Armando André , Inspec-
tor de Impustos del Emprés t i to , y 
quince días á la señori ta Josefina Sar-
dinas, Oficial 3o de la Sección de Con-
sul tor ía de la Secretar ía de Hacienda. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante por fal-
tas cometidas en el servicio el señor 
Pedro Rubio Valdés, Aduanero del 
puerto de Baracoa. 
NO HAY INCONVENIENTE 
L a Secre tar ía de Hacienda ha co-
municado á la de Estado y Justicia, 
que no tiene inconveniente en que el 
señor Francisco Forts y Hurtado sea 
nombrado Médico Asesor del Consu-
lado de esta República en Key West. 
LOS GASTOS ELECTORALES 
Hoy ha firmado el Secretario de Go-
bernación el siguiente decreto: 
" E n atención á que la Administra-
ción Central debe proceder en breve á 
liquidar las cuentas del Estado corres-
pondientes al actoal ejereicio econó-
mies y teniendo presente que no obs-
tante lo avanzado de dicho ejercicio 
aún no se ha podido realizar el pago 
total de los gastos ocasionados con mo-
tivo de los últimas elecciones genera-
les. 
Se concede un plazo qne dnrará has-
ta el dia 20 de Mayo próximo para que 
todo el qne tenga pendiente de cobro 
algún crédito por servicios electorales 
de carácter remunerarlo, prestados du-
rante las pasadas elecciones, presente 
los comprobantes del mismo en la for-
ma prevenida por el decreto Presiden-
cial número 352 de 1? de Septiembre 
de 190S, publicad» en la Guceta Oficial 
de 4 del mismo mes y año. 
Transcurrido dicho plazo no se tra-
mitarán solicitudes de pago de ningu-
no de esos gastos per cuenta del ejer-
cicio corriente. 
Comuniqúese á los Gobernadores de 
Provincia y públiqnese en la Gaceta 
para general conocimiento." 
QUE SE REALICE 
E l ingeniero francés M. Bastían ha 
sido llamado por el Alcalde Municipal 
de Batabanó, señor Casuso, con objeto 
de encargarle los planos para la cons-
trucción de nna plaza mercado para 
dicho pueblo. 
E l referido Alcalde se propone utili-
zar asimismo á dicho ingeniero para 
construir una casa de salud de su pro-
piedad. 
ASOCIACIÓN DE RE PORTEES 
Se cita á los señores asociados para 
la Junta General extraordinaria que se 
celebrará el domingo 22 del corriente, á 
las nueve y media de la mañana, en la 
casa Amistad núm. 70, para la toma 
de posesión del nuevo Directorio y en 
la cnal se leerá el informe de la Comi-
misión de Glosa. 
E. H . Moreno, 
Secretario. 
El almuerzo á escote, con que se cele-
bra rá el quinto aniversario de la Socie-
dad y la toma de posesión del Directo-
rio, será este año en el Restaurant del 
"Parque de Palatino". Las inscripcio-
nes las hace el Secretario, exclusiva-
mente á los señores asociados, en su 
domicilio, Crespo 10, cerrándose el 




fábrica de cigarros " L a Maja-
gua", obsequia á los comensales con 
cien brevas. 
SOl'ÍOiASJODICÜLfiS 
SEÑALAMIENTOS PARA MACANA 
A U D I E N C I A 
Sala Provisional 
Pieza separada al juicio ejecutivo se-
guido por María Abad Chaple contra don 
Felipe Mal pica ó su sucesión. Ponente: 
señor Presidente. Letrados: Ldos. Cabe-
llo y A rango. Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Abeillé. 
ESTADO^ HiiMíS 
Servicio de la Prensa Asedada 
D E HOY 
T E N T A T I V A I N F R U C T U O S A 
San rraucisco. Abri lZO . -Ha resul-
tado inclicaz, para cortar el fuego, 
la tentativa quo se hizo anoche, vo-
lando con dinamita los ediñcio<) de la 
Avenida de Vanness, en una milla de 
extensión, pues el incendio rebasó de 
los barrios en quo había estado ce-
bándose é invadió otros nuevos^ au-
mentando su radio. 
I í si y indicios de que toda la parte 
oceidenfal de la población, en la cual 
se hallan agrupadas las residencias 
de muohfts de las familias más ricas, 
está condonada á desaparecer tam-
bién dentro de muy pocas horas, que-
dando asi completada la total des-
trucción detesta ciudad. 
C O N T I N U A L A C O N F L A G R A C I O N 
Esta mañana continuaba la confla-
STación su obra destructora, y uno 
tras otro van desapareciendo los últi-
mos vestifirios que quedan de la que 
era hace solamente dos días, una de 
las ciudades más espléndidas del 
mundo. 
i CAOS Y CONSTERNACION 
Las llamas siynen avanzando des-
pacio, pero scffuramente y reinan en-
tre las 300,000 personas que han 
perdido sus hogares el caos y la cons-
ternación más espantosa. 
P R O B L E M A D E D I F I C I L 
S O L U C I O N 
A las autoridades toca ahora resol-
ver el difícil y complejo problema de 
proporcionar albergue, alimentos y 
vestidos á las innumerables familias 
que están aglomeradas en los paseos 
y parques públicos. 
A M E N A Z A D O S D E H A M B R E 
Se hace tanto más necesario y 
urgente que las autoridades re-
suelvan prontamente el problema 
de la alimentación , cuanto qne el 
pueblo está amenazado de hambre; 
los comerciantes pedían precios tan 
exorbitantes, exigiendo hasta un pe-
so por una hogaza, por las pocas 
provisiones que las llamas han respe-
tado, que las autoridades se han vis-
to obligadas á intervenir y han dado 
á la policía la orden de embargar to-
dos los víveres que encuentre, para 
repartirlos luego entre los más neco-
sitados. 
E F I C A C I A D E L A M E D I D A 
De resultas de esta oéden, empiezan 
á l l e g a r á las Estacionas de Auxilios 
grandes partidas de toda cíase de «-o-
mestibles. 
H U I D A A L A D E S E S P E R A D A 
Todo el mundo está huyendo á la 
desesperada de la ciudad, sobre la cual 
ha caído tan pavorosa desgracia; los 
vaporcitos qne hacen la travesía á 
Oakland y otros puntos del litoral de 
la bahía, son asaltados con salvaje fu-
r ia y de una población de 400,000 
habitantes, se calcula que se ha mar-
chado ya la cuarta parte. 
S U F R I M I E N T O S I N A U D I T O S 
Son espantosos los sufrimientos de 
los que abandonan la ciudad; faltos 
de provisiones y agua, tienen que re-
correr varias millas por calles llenas 
de escombros humeantes y expuestos 
á cada instante á perecer aplastados 
bajo las paredes que se derriban, an-
tes de llegar á la bahía para embar-
carse. 
L I M P I E Z A 
A pesar de seguir ardiendo una ex-
tremidad de la población, han empe-
zado en la otra las obras de la recogí-
da de los escombros y hay un gran 
número de hombres trabajando bajo 
la dirección de los- inspectores de 
calles, en el frente que da á la bahía y 
en el barrio comercial. 
E N T I E R R R O S 
Se procede también con cuanta ra-
pidez sea posible al entierro de los 
muertos. 
E D I F I C I O A L M A R 
Dícese , pero la noticia no se ha con-
firmado y quizás sea inexacta, que el 
famoso edificio conocido por Cliff 
House, se ha deslizado y caído al mar» 
H A B R A A G U A PRONTO 
Hay probabilidad de que habrá 
pronto agua abundante, pues la com-
pañía del acueducto ha prometido que 
empezará mañana á suplir diez mi-
llones de uraloncs diarios. 
L a falta de este liquido ha infligido 
á los desgraciados habitantes de la 
ciudad el tormento más horrible de 
cuantos lian tenido que sufrir. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York, Abr i l 90 Ayer, jueves, 
se vendieron en la Boi-a de Valor s de 
esta plaza, 15.370,000 bonos y acciones df 
las priacipnles empresas que radican en 
los Kst-ados Unidos. 
"IPSINES. L0NQIN£S,, 
reloj.plano elegantísimo 7 fiio 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
E L MOBILA 
Esta mañana fondeo en n u ^ 
dente del de su nombre, COQ ̂  ^ PfOf« 
ral y pasajeros. getl6 
E L M I A M I 
Con carjra y pasajeros ontrO 
to, el vapor americano Miami * ^ r . 
te de Miami y Cayo Hueso. Pr0Cí% 
E L I D A . 
Procedente de Liverpool entro ^ 
hía esta mañana 
con carga. 
L A LAGUNA 
Con cargamento de madera t*** 
puerto hoy, procedente de Mob i - , ^ 
leta amerirana laguna. 'la fl| 
E L CALIFORNIA 
Procedente de Nueva Orléans f 
en bahía el vapor francOs Ca/iyó .„ 0ndíí 
carga general. fw^ue, ^ 
MERCÜTMoSTáílIO 
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Centenes a 5. OOpiaia. 
E n cantidaden,. á 5.62 plata. 
Luises „ 14 .17 plata. 
E n cantídaiea.. á 4.4S plata. 
El peso amerioa» ] 
no en plata ea- l á 1-15 V. 
pafiola. | 
Habana. Abril 20 de 1906. 
V. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Loqja de Tíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOí 
Almacén: 
100 C[ peras Hermosa, f5.75c. 
5 Cf ostiones Indi*, $3 c. 
13l3 manteca Bellota, $12^ qfc 
109[3 „ 1» Annoar. $11 qt, 
100 C i aceite Aurora, fll.50 qt. 
100 C i ., Estrella, $10. 60 qt. 
100 C i „ Corneta, $8.50 qt. 
50[3 manteca Girasol, T N, $12 á 12VÍ. 
2 5 C Í L ! „ ,. 171b. í U q t . ^ 
2 3 C l L I „ 7 Ib. |14.tfr qt. 
K " " 31b- $15.50 qt. 
600 Cj velas Jai -Ala i , $11 qt. 
15 pipas vino Dalmau, 65 p. 
VAPORES M TR4VESU 
^ S E E S P E R A N . 
Abri l 20—Puerto Tlico, Barcelona. 
„ -i-.'—Pió I X , New Ofléaiu. 
,. 2i—Montersv. Nativa York. 
,, -¡ '«peranza. Pro^rr^o v Veracrai. 
., Kxcííiiior, New • 'rieuns. 
,, 24—Thurlanii Cas lí!, i.mberes. 
,, l25~Mérida, New '>.'Ó. ;. 
„ 23-Ernesto, L j ^ r p o o l . 
2!)—Catalina. Birríal \ w. 
,, '•O-rScguranoa. X .v» Y JI ÍC. 
.t 39—Vlglláacia, Pro f reio 7 Veracrut 
Mayo T—Monsorrat, CÁdiz ,v oscilas. 
t. 3—Ea Navarro. Sj|lnt Nazaire. 
„ 4—Miuue] M. Pi»iiilo.i, NewOrleaifc 
14—La Navr.rn.-, Verac^u^. 
RAE!.» I?. N 
Abril 21—Morro Cnstle, Neto York. 
„ 22—Linda, Bueno < A 
„ 22—Stasfurd, Gremeii y Amberes. 
„ 23—Pió I X . Ba'-r.oion •. / í^xlaa. 
„ 23—Monterey, New York. 
,. 24—Esperanza, Ne w York. 
,. 24—Exceisior, Nii^va'Jrleuns. 
„ 28—Mérid», New York. 
„ 33—Seauranga, Pi-oirre^o y Vencrux. 
Mayo V.—Vigilancia, New York, 
„ 4—La Navarre, Ver.icrui, 
„ 5—Miguel M. Pióilloe. Barcebaa. 
„ lo—La Navarre, St Nazaire' 
PUERTO DE_LA. HABANA 
B U O U R S D E T R A V B 9 U 
E N T R A D A S 
Dia 19: 
De Hambnriro, en 21 días, vp. danés Nord»-
merike, cp, Kotbe'd, ton. d̂9tJ, concarft» 
Heilbut y Rasoh, 
De Bridgwoter, en 18 días, gol. in*. Laura, ca-
p i tán Juness, ton, 334, con madera » 
vador Prats. . „ 
De Rosario, Santa Fe y eses., en 45 días, rapor 
ing,iLinda, cap. Meldrura, tona, 24A c « 
carga, A J . Balcells y Coinp. 
D ía 20: 
De Mobila. en dos dias, vap. cubano Mobilir 
cap. Webb, tons. 165, con carga y 
A L. V . Plaoé. a . 
De Miami y C. Hueso, <»n 8 horas, vap- * m " , 
cano Miami, cap. White, tons, Lf¿-Mc°; 
carga y 1S pasjs,, á Q. Lawton, CÜ.IMJ 
Comp. 
De Liverpool, en 69 días, vap. esp. 
tán Arana, tons. 3171, con carga 
cells y Comp. T Q_nBl, 
De Mobila, en cinco dias, gta. am. i^R" 
oap. Bayle, tons: 385,-con madera, ai» 
den. 
Ida, capf 
, á J. 
De Veracrur y New Orlean», en 20 días, vap 
francés Californle, cap. Dunaont, tone a» 
5152, con carga, íi Bridat, Mont ros y -̂
S A L I D A S 
Dia 19: 
Pascagoula. gol. ing. Deita. 
Nueva Y o r k , vp. cub. Bayamo. 
Dia 20: 
Coruña y Santander, vap. esr-
Cristina. 
Cayo Hueso, vp. am. Miami. 
Reina 
M o v i m i e n t o j i e pasajeros. 
S A L I D O S 
Para Nueva Y o r k en el vp. cub. Bay» _ 
Sres. Charles \ V i l d e v - M N o t t ^ M ^ M 
gberhan y 1 de f a m - W . P i k e - A . Reven/ 
García . . j». 
Para Veracruz en el vp. alm. Albín* « y 
Sres, E . R u i í - W . Haro ld-D- « f ^ E o f e m i » 
Gomases—A. Fernandez—J. Bnw TVOÍÍU0-
y José S a r d i f i a - F . M. Mardu^-^-
Buques con registro 
Mobila, vp. ingAJPrince GUorgJPjJ por Cario» 
abierto. 
Delaware (B. W) vp. ngo, 
Reina. 
Breraen y escalas, vp. alm. 
Schwab v Til lmann. 
Havre, vía Gljón y Vlgo, vp. ftW 
Aperturas de 
Nueva York , vp. am. Morro 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por 
Sta i i fr* p<5r 
Califor^' 
y * v. 
Buques despachados^^ 
Cayo Hueso y Tampa, vp. 1 ^ 
G . Lawton Childs y tp . .^r600 
Con 67 1 y » pacas tabaco en y 
tos nroviMones. p-vamo, Por 
Nneva York , vap. cub. Baj»1" leS 
Vomp. a . TTR 11.653 h*»0 
Con 10,000 sacos de azúcar. » lloneí. 
pifias y 24 fieras del circo Pu 
J 
de Idiomas, 




C O R R A L E ^ 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en est* A o a i a ui», loi cor 
Aritmét ica Mercantil f Teneduría de Libroi. 
Clases de S de ia m iñana 4 9>í da la nosaa. — a i -U'.ton mbera:»; 
c ió internos y estemos. 6081 
mía ato' 
11 
n j e i i o 10.^ 7A 
d» 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Abril 20 de 1906. 
De lusíracción PíiWka, 
Circular número 12 
Habana 10 de A b r i l de 1906 
cine sean un i formes cu todo 
rferritorio de la República el re-
^ ^ v uso de los registros de ma-
P8, Í L liorarios y boletas de ins-
• ióii enviados recientemente á las 
frías Por ía Secc^u íle ^ ^ " ^ b ü i -
W r t Material de este Centro, ven-
e¿ dictar las disposiciones siguien-
Puer I tes: Registros de Matr ículas 
TAS Juntas de Educación ^ distri-
T - ]os registros de matrícula á 
de uno por cada casa-escuela. 
raf l registro de matr ícula será lleva-
r ei Director en las escuelas de 
f. ó más aulas, y por el maestro, á 
pn se le considera director a todos 
¡fe efectos, en las escuelas de una so-
^Eii'eí registro de matr ícula se ins-
rjbirán á todos los alumnos por el 
!rdeu de su ingreso en la escuela. 
Inmediatamente después de hecha 
a inscripción en el cuerpo del re-
istro, se anota rán en el índice alfa-
bético'que hay al final del mismo, los 
ombres y apellidos del alumno ins-
cripto y el número de orden que le 
corresponde. 
En la columna de los nombres y 
•pellidos de los niños se escribirán 
Jjmero, los apellidos y. después, los 
¿ombres. v. g., Gonzáles M a r t í n e z 
juana María, y no Juana Mar ía Gon-
zilez Martínez. 
En la columna titulada : "Escuela 
¿c donde p r o c e d e s e ano ta rán el 
número de la escuela y el nombre del 
Pistrito escolar, si el alumno viene de 
otra escuela públ ica ; el nombre de la 
escuela y el de la localidad donde se 
hglla establecida, si el niño procede 
de una escuela privada, y la frase 
"De nuevo ingreso", si no procede 
de ninguna escuela. Ejemplos: Es-
cuela número 18, Santiago de las Ve-
gas; Escuela "San R a m ó n " , Vedado. 
En la columna titulada "Gradua-
ción; se apuntará el grado en que se 
halla el niño el día de su ingreso en 
la escuela. 
Los nombres y apellidos de los pa-
dres se escribirán en la forma reco-
mendada para la inscripción de los 
nombres y apellidos de lo alumnos. 
El índice alfabético que hay al fi-
nal del registro, se l levará por p r i -
meros apellidos de los escolares y no 
por nombres. 
Los directores l levarán una libreta 
en la que ano ta rán las variaciones 
que ocurran en los domicilios de los 
padres ó encargados de los alumnos, 
refiriéndose siempre al número de or-
den de éstos. Ejemplos: 136, García 
Rodríguez, Pedro. Cuba, 25; 47, Sán-
chez López, José María . Finca 
"Asunción", barrio Armonía, etc. 
Esto quiere decir que Pedro García 
Rodrigue/, padre, tutor ó encargado 
del niño número 186, so ha mudado á 
Cuba 25. y cinc Jcsr María Sánchez 
López, padre, n ' tor ó encargado del 
niño número LT m ha mudado á la 
finca "Asunc ión" , en el barrio Ar-
monía. 
Honorarios 
Las Juntas dis t r ibuirán los hono-
rarios á razón de uno por aula, y cui-
dando de enviar á cada una el que le 
Responda, según se den las clases 
en una ó en dos sesiones. 
Estos honorarios están impresos 
conforme á la Circular número 13 de 
la Junta de Superintendentes, y los 
maestros, al llenarlos, se su je tarán á 
las precripciones de dicha Circular. 
Se recomienda á lo maestros que, 
para la mejor conservarión d e estos 
honorarios, procuren colocarlos en su 
cuadro, con vidrio ó talco que los 
proteja del polvo. 
E l honorario se pondrá en un lugar 
visible dentro del aula, donde el 
maestro y los Inspectores puedan 
oonsultarlos con facilidad. 
Boletas de inscripción 
Las Juntas dis t r ibuirán las boletas 
de inscripción, enviando á cada escue-
la una por alumno, más el 50 por 100 
del número total de matriculados; 
así, á una escuela que tenga 30 alum-
nos inscriptos, le corresponderán 45 
boletas; á una que tenga 50 niños ma-
triculados, le tocarán 75 boletas, á 
una que tenga 100 alumnos, le perte-
necerán 150 boletas, y así sucesiva-
mente. 
Las boletas de inscripción serán 
enviadas al Director de la escuela, 
quien l lenará una por cada alumno, 
y las enviará á los padres ó encarga-
dos de los mismos, para que las con-
serven como constancia de que aqué-
llos se hallan matriculados en una es-
cuela. 
Cuando un alumno cese en una es-
cuela, el Director le pedirá al padre ó 
encargado la boleta de iuscripción 
del niño, y ano ta rá al dorso, en el si-
tio señalado, el pase á la escuela á 
que vaya. 
Cada vez que se matricule un alum-
no procedente de una escuela priva-
da, ó de nnevo ingreso, el Director 
de la escuela expedirá la correspon-
diente boleta de inscripción, y cada 
vez que se matricule un alumno pro-
cedente de otra escuela pública, el 
Director ano ta rá el alta en el lugar 
indicado al dorso de la boleta. En 
uno ó en otro caso, el Director remi-
t i rá la boleta del niño al padre ó en-
cargado del mismo. 
Manuel Francisco Lámar. 
Secretario de Instrucción Públ ica 
w m m m w m i 
n i 
«.a revisión de las calderas 
La revisión de las calderas ya cons-
truidas consiste en la revisión: 
(i) Interior. 
&) Exterior. 
c) A la presión. 
a. h. Todas las calderas de vapor 
nnevas ó de uso en ciertos periodos de 
ben someterse á una revisión completa, 
que consiste en la observación de los 
canalitos capilares, que se forman alre-
dedor de los remaches y calificación del 
material y de la construcción. 
De la solidez del material, nos per-
suadimos dando en todos los lugares 
de la paila martillazos con nn martillo 
pequeño y especial, para convencernos 
si no hay huecos dentro de la plancha. 
Estos huecos, si son de un tamaño 
considerable ó el material que les ro-
dea es mny delgado, pueden originar 
serios accidentes. 
Conviene también observar la mane-
ra como están fijados los tubos en los 
frentes, en cuyo caso recomendamos 
el método de ^Dudgeon". 
Las observaciones de las calderas de 
uso se concentran en aquellas que pue-
da sufrir la plancha por la corrosión 
causada por la composición de las 
aguas con la cual se alimenta. 
2. Las planchas quemadas se reco-
nocen según su color azul negrnzco, y 
este defecto buscamos, especialmente, 
en las planchas colocadas contra el sal-
ti l lo. 
3. Si se impide á la transmisión del 
calor de la llama al agua, ó por causa 
de una incrustación considerable ó de 
una capa del vapor, que puede for-
marse, obtienen las planchas y espe-
cialmente los frentes en estos lugares 
unas formas esféricas, y este defecto 
de las calderas es notable en cn?nto 
que la plancha en este lugar se hace 
sucesivamente más delgada, hasta que 
finalmente puede romperse. 
c. Si la construcción y el material 
de la caldera ha satisfecho nuestras ob-
servaciones, entonces haremos u n a 
prueba depresión, con agua fría. 
La caldera ya instalada, vamos á lle-
narla con agua, y una vez llena la po-
nemos bajo una presión, según la fór-
mula comunmente aceptada; 
A 
A + . — + 4 , 
2 
donde la letra A significa una presión 
en atmósfera, á las cuales debe ser la 
caldera sumamente usada. 
La prueba la haremos como sigue en 
este ejemplo: 
Suponemos tener una caldera que po-
demos poner en el trabajo bajo una 
presión de seis atmósferas. 
Arreglaremos entonces los contrape-
sos de las válvulas de seguridad á seis 
atmósferas y pondremos la caldera á 
esta presión; entonces, si so van á mo-
ver (como bebe suceder) las válvulas 
de seguridad con la indicada presión, 
agravaremos pues los contrapesos y 
pondremos la caldera á una presión 
(en nuestra caso): 
A 6 
A - j } -1 = 6-1 h l = 1 0 a t m . 
2 2 
Una vez que esté la caldera á 10 at-
mósferas, observaremos el manómetro 
y si éste no pierde su estabilidad, po-
demos aceptar la caldera por buena. 
En cuanto al equipaje de la caldera 
ha de tener cada una dos niveles de 
agua con dos llaves, arriba y abajo de 
la línea de agua, una válvula de se-
guridad con una mayor área de salida 
de vapor, que la salida normal; esta 
válvula será agravada á la presión in-
dicada por medio de nn peso ó por un 
contrapeso, —sobre una palanra — ó 
equilibrado con ios muelles. Finalmen-
te, debe de estar provista cada caldera 
de una válvula atmosférica y una vál-
vula de descarga para agua, manóme-
tro y termógrafo. 
En cuanto á la instalación sabemos 
que la línea normal de agua debe en-
coutraree á lo menos á 100 milímetros 
sobre la linea del muro (si es la calde-
ra multi tubular) y este no debe cerrar 
contra la caldera en forma de bóveda 
sino sobre colocación rectangular de dos 
ó tres filas de ladrillos. 
La tubería de alimentación debe de 
ser provista con una válvula de reac-
ción situada directamente sobro la 
paila. 
JOSÉ ZICH. 
M A R Z O 
Liquidacióu del presupuesto 
Ya se ha publicado la liquidación del 
presupuesto del Estado en el año 1005. 
Los ingrepos presupuestos fueron pese-
tas 1.002.813.159; los derechos reconoci-
dos y liquidados ascendieron á rail trein-
ta y cuatro millones 7;í4,9ol; la recauda-
ción líquida obtenida por dicho año, y 
por resultas de ejercicios cerrados, im-
portó pesetas 1.026.579,252, y los restos 
pendientes de cobro ascienden á sesenta 
y cuatro millones 17I,tío3 pesetas. 
Los gastos presupuestos eran de nove-
cientos ochenta y uno millones 328,966 
pesetas; las obligaciones reconocidas y l i -
quidadas fueron 964.097.391: los pagos 
líquidos ejecutados ascienden á novecien-
tos sesenta millones 402,291, y los reatos 
pendientes de pago representan treinta 
millones 501,611 pesetas. 
De estos datos, resulta que el exceso lí-
quido de los ingresos realizados sobre los 
calculados en el presupuesto fué de vein-
te y (res millones 736;092 pesetas, y que 
en los gastos presupuestos había un ex-
ceso sobre los pagos ejecutados de veinte 
millones 926,674 mi l pesetas. 
El exceso dé los derechos reconocidos 
y liquidados sobre las obligaciones fué de 
70.687.539 pesetas, y la recaudación ob-
tenida excedió de los pagos ejecutados en 
66.176,961 pesetas, que esel "superávit" , 
con las circunstancia de que quedando 
pendientes de cobro créditos por sesenta 
y cuatro millones 171,663 pesetas, contra 
30 501.611 débitos pendientes de pago, 
resulta que el exceso de los restos sin co-
brar sobre los pendientes de pago im-
portan 33.670.051 pesetas, lo cual asegu-
ra con exceso el mencionado "superá-
v i t " . 
Durante el año se concedieron créditos 
supletorios y extraordinarios por trece 
millones 043,989 pesetas, de cuya canti-
dad corresponde á caminos vecinales seis 
millones de pesetas, y á carretelas seis 
millones 443,500, y resultaron sobrantes 
por el primer concepto 2.086,263 pesetas, 
y por el segundo 1.097,416. 
También del crédito de obras hidráuli-
cas aparece otro excedente de 1.561,112 
pesetas. 
Los Alcaldes deEspafla.—Una corona 
para la futura Reina de E s p a ñ a . 
El Alcalde de Calahorra ha dirigido la 
siguiente proposición á los demás de Es-
paña: 
"Próxima la fecha en que la egregia 
Princesa de Battenberg compartirá el 
trono español con el augusto Alfon-
so X I T I , en confirmación de nuestra fa-
ma de hidalga galantería, es hora de pen-
sar en algo que, saliéndose de las esferas 
de lo oficial, demuestre el afecto y entu-
siasmo despertados en los españoles por 
la v i r tud , hermosura y juveniles gra-
cias de quien, por estos solos títulos, se-
ría acreedora á la realeza que le otorgan 
la voluntad de nuestro monarca, con el 
apoyo y amor de los pueblos hispánicos. 
"Como una manifestación de este amor 
habría de ser el agrupamiento do los al-
caldes, representantes naturales de todas 
las ciudades, villas y aldeas, con objeto 
de costear y ofrecer en su día una corona, 
emblema de mando y símbolo de la vo-
luntaria sumisión de los leales corazones 
españoles. 
"Unidos, pues, los presidentes de los 
Municipios, hagamos por que la futura 
reina tenga en el feliz día de su desposo-
rio un adorno donde pueda apreciarse, 
más que el brillo de los diamantes, la hi-
dalguía y el afecto de sus nuevos subdi-
tos.—El Alcalde, tíantiago Díaz." 
E l señor Pidal 
Con motivo de haberse anunciado que 
el Sr. Pidal volverá á la política activa, 
representando un matiz distinto al del 
actual partido conservador, hace L a 
Epoca las siguientes afirmaciones: 
" I - El señor Pidal no se ha apartado 
jamás de la vida política en absoluto; la 
prueba es que sigue siendo diputado y 
afiliado al partido conservador. 
".2? Cuando el señor Pidal abandonó 
la presidencia del Congreso por dos veces 
al KCfíor Villaverde, á pesar de los rue-
gos reitrradisimos del señor Silvela, lo 
hizo fundado en motivos de salud. 
"3? Cuando el señor Pidal aceptó la 
embajada de Roma, lo hizo por no pro-
mover una crisis, pues el señor Silvela 
hizo cuestión de Gabinete que si el señor 
Pidal no aceptaba la presidencia, fuera 
por lo menos á una embajada, pues no 
quería que el que en un famoso banquete, 
celebrado por el partido conservador en 
honor del señor Pidal en los Jardines del 
Buen Retiro, le había investido de la je-
fatura del partido conservador con una 
abnegación y detúnterés á qoo por todos 
se hizo justicia, apareciese apartado de él, 
ni aun en la apariencia siquiera. 
a4> Que el señor Pidal fué el primero 
que, muchos años antes del ingreso del 
señor Maura en el partido conservador, 
venía, gestionando, como antes lo había 
hecho con 61 y con el señor Gamazo. 
"5? Que el señor Pidal reconoce y 
acepta gustoso lajefatnra del señor Mau-
ra, y contribuye, en cuanto depende de 
él, á la unión y al engrandecimiento del 
partido conservador, firme sostén de las 
instituciones y de la tranquilidad y pros-
peridad de la patria. 
" Y 6? Que el señor Pidal mide su in-
tervención directa en la política diaria 
por el sólo criterio délo que entiende que 
conviene por el momento más y mejor á, 
losintereees del país y el partido. 
" E l señor Pidal, que jamás ha solicita-
do cargo alguno, no cree que sea necesa-
rio ocupar puestos honoríficos en su par-
tido para prestarle sus servicios, ni ha es-
tado en sus costumbresjamás enñaquecer-
lo con disidencias. 
"Su actitud política independiente en 
los comienzos de la Restauración; su acri-
solada lealtad al señor Cánovas, cuando 
este señor fué á buscarle para ministro 
primero, y para presidente del Congreso 
después, y la abnegación con que, rehu-
sando la propia, trabajó la jefatura del 
partido conservador para el señor Silve-
la, para que la Corona, en vez de una 
porción de fracciones, tuviese un partido 
conservador que tuviera de instrumento 
serio de gobierno, son garantías suficien-
tes de que el señor Pidal trabajará cuan-
to pueda por la fuerza y prestigio, acre-
centamiento y significación conservado-
ra del partido que dirige el señor Maura, 
sin buscar trasnochadamente, á deshora, 
engrandecimientos personales, que re-
chazó cuando era ocasión de aceptarlos si 
hubiera pensado en sí, en vez de pensar 
en el país, en la Corona y ífe el partido". 
E l general Cerero.--Un mi l i t a r i lus-
t re . 
E l teniente general don Rafael Cerero 
falleció en Madrid á los setenta y cinco 
años. 
Procedía del Cuerpo de Ingenieros. 
De teniente se distinguió por sus pro-
yectos de fortificación llevados ú cabo 
en Cádiz, Isla Gaditana y Ceuta; y de 
capitán fué comisionado para estudiar 
en el extranjero los progresos de la arti-
llería y marina militar en relación con 
la fortificación. 
El 1872 fué destinado á la isla de Cu-
ba, donde por el mérito y la laboriosi-
dad de diversos trabajos de que era autor 
se le confirió el empleo de teniente coro-
nel de ejército. 
Fué á la Exposición de Filadelfia el 76 
obteniendo dos medallas de dicha Expo-
sición por sus obras Tratados especiales 
m ta ciencia del ingeniero y Proyecto de 
poleas para levantar pequeños pesos. 
Fué comandante de ingenieros de la 
trocha de Jucaro á Morón el 77. 
Desempeñó después diversas comisio-
nes de importancia, no sólo en Cuba, si 
no también en los Estados Unidos, y en 
1883 regresó á la Península, formando 
en seguida parte de la Junta de Defensas 
del Reino y luego de la especial de Inge-
nieros. 
En 1885 se le confirió el empleo de ge-
neral de brigada, siendo destinado á Fi-
lipinas y allí en 1886 á bordo del va-
por "Bacolod" y bajo el fuego eneníigo, 
hizo los reconocimientos necesarios para 
emplazar nuevas fortificaciones en Min -
danao, regresando en 1890 á la Penínsu-
la y marchando el mismo año á Cana-
rias. 
Del 92 al 94 fué el general Cerero vo-
cal de la Junta Consultiva de Guerra. E l 
93 estuvo en Melilla como Comandante 
General de Ingenieros y continuando en 
dicho cargo ascendió el 94 á General do 
División, siendo nombrado al poco tiem-
po Comandante General de Melilla. 
En Mayo de 1895 fué nombrado Co-
mandante General de ingenieros de Cas-
t i l la la Nueva. 
Marchó á París con Montero Ríos co-
mo Ministro Plenipotenciario para la 
negociación y conclusión del tratado de 
paz alli firmado entre España y los Es-
tados Unidos, y en Abril de 1869 fué as-
cendido á Teniente General, habiendo 
desempañado en este empleo los cargos 
de Presidente de la Sección Segunda de 
la Junta Consultiva y Jefe del Cuarto 
Mili tar de! Key, en el último de los cua-
les, al cumplir en 1903 la édad reglamen-
taria, pasó á la sección de reserva. 
Entre otras varias obras notables, era 
autor el venerable general Cerero del 
Estudio sobre la resistencia >/ estabilidad! 
délos ediñeios sometidos á huracanes y te-* 
rrevwtos, libro de revelante mérito. 
Por su caballerosidad, su finísimo tra-
to y su gran talento y laboriosidad era el 
general Cerero, que constituyó una legí-
tima gloria del cuerpo de ingenieros mi -
litares, tan querido como respetado. 
E l b a r ó n de S a n g a r r é n . 
En Madrid ha fallecido este personaje 
del carlismol 
Fué el Barón una de las figuras más 
importantes de su partido. 
Luchó en la últ ima guerra con valen-
tía, y nunca vaciló su fe por la causa tra-
dicionalista. 
Llegó en las filas carlistas á obtener 
los grados superiores, y en la paz siguió 
combatiendo sin descauso. 
Fué diputado á Cortes por Azpeitia, y 
hubo ocasión en que estuvo solo en el 
Parlamento, consignando la protesta con 
gran energía. 
A l reorganizar don Carlos su partido, 
después de la retirada del Marqués de 
Cerralbo, el Barón de Sangarrén fué de-
signado como delegado de una regfón. 
El Barón de Sangarrén gastó una for-
tuna considerable y gozó de gran consi-
deración. 
Xació en Bayona, y siendo capitán del 
Ejército se pasó al campo carlista. 
Con motivo del levantamiento de Bá-
dalona, fué encarcelado en Bilbao. 
Fué condenado tres veces á muerte, 
salvándose de ellas por verdadero mila-
gro. 
El cadáver del Barón de Sagarrén fué 
trasladado, después de verificarse el em-
balsamamiento, al panteón de familia 
del palacio de Larao (Cestona). 
Ascens ión en globo.-El "Huracán'9 
por los aires.-El descenso. 
Barcelona 2. 
Ayer tarde, á las dos y media, bajo la 
dirección de Fernández Duro y Herrera 
(éste teniente de Ingenieros) empezaron 
los preparativos para hinchar el globo, 
después de examinar detenidamente los 
aeronautas la dirección del viento, que 
juzgaron favorable de momento. 
La operación de llenar de gas el apa-
rato, verificóse ain incidente. 
Las cañerías de lona tendiéronse como 
en la tentativa verificada hace nueve 
días. 
Después de observar la dirección del 
viento por medio de globos pilotos, los 
aeronautas retiráronse para cambiar de 
ropa. 
Momentos después presentóse en la fá-
brica del gas el Gobernador Civil, acom-
pañado de algunos agentes. 
En la playa y en U plataforma situa-
da detrás de la fábrica, colocáronse fuer-
zas de policía y guardia civi l , que con-
tenían el numeroso público que acudió á 
presenciar la ascención. 
A las cinco de la tarde reapareció, ves-
tido ya con traje de viaje, Fernández 
Duro, quien dijo que acababa de recibir 
un telegrama urjente del Observatorio 
de París notificándole que el viento te-
nía, en la trayectoria de Barcelona á Gé-
nova, elevada presión. 
A la-* cinco y media fué atada al globo 
la cesta en que van los aeronautas,unién-
dose á ella todo el cordaje del aeróstato, 
junto con los saquitos de arena que for-
man su lastre. 
A las seis menos cuarto, estando ya 
dentro de la barquilla los aeronautasFer-
nández Duro y Herrera,fué trasladado el 
globo á la playa, saltando con facilidad 
desde la plataforma. 
A las seis menos cinco, aprovechando 
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chÍQ^r^as~ka]buc ió el señor Fran-
c o ^ -J^ando las manos con ex-
orno 
í l 
ado ?eilor Franchino se había sen-
tó p,, i l ane ra que permanecía ocul-
sion de suma gratitud. 
Hiue t contjnuaba sin sentido, c 
ta,./ y salía de aquel estado 
Pa!.a delirar. 
tiJStola- después do hablar algún 
eo^po cou Deiia> abaudonó la al-
a(io de 
ba fa nombra, desde donde divisa-
^ud i tamente el rostro céreo y de-
fe la - de la moribunda, y el abatido 
c-aK* - ^ ^ a d i t a , instalada junto á la 
J ^ r a de la cama. 
cia V"0z cuando Delia miraba ha-
^an .i1-U?ar fI110 oc"paba el soííor 
chlno, como deseosa de decirle 
^ cosa, 
^ n d ^^P30 se aproximó á él y po-
¿hw?08? á su lado le dijo con voz 
urQovida: 
HaU?0^ I110 mafiana se baten Ri-
^ 0 >-Claudio. 
/ A i j ege miserabre merece la 
muer te—respondió el anciano con te-
rrible acento—Si mal no he com-
prendido, de nuevo ofendió á ese no-
ble señor Coppola y á la desventura-
da Tilde. 
— l i a cometido un delito para el 
que el cadalso es poca expiación— 
replicó Delia acaloradamente.—Juz-
gue usted mismo. 
Y re la tó cuanto aconteció á Tilde 
en la moral de. Juliana, diciendo, sin 
darse cuenta, las señas de la perversa 
mujer . 
El anciano sentía repercutir en su 
oérebrb y én su cora/ón el luuebre re-
lato. Asistía con la mente á la infa-
mante escena. Veía á la pobre Tilde 
desmayada, ultrajada por el l iberti-
no, mientras Juliana, en un rincón de 
la estancia, se gozaba en su triunfo. 
F u é tan espantosa la visión, que el se-
ñor Frau chino se ir guió como galva-
nizado. E l , antes débil, estaba en po-
sesión de una inusitada energía.— 
Sus ojos resplandecían siniestra-
mente. 
—Es demasiado, demasiado—excla-
mó.—Muerta ó viva, esta pobre niña 
será vengada. 
En aquel momento se olvidaba has-
ta de su propia hija. 
—Silencio—dijo asustada Delia. co-
giéndole por una mano y obligándole 
á sentarse;— silencio, Tilde se mueve, 
se. despierta. \ 
Delia corrió hacia ella. 
—¡ Ti lde!—murmuró con dulzura 
conmovedora la jorobadita, colocan-
do una, mano en su frente. 
La joven la rechazó, quiso levan-
tarse del lecho. 
— ¡ A t r á s ! No me toquéis ; el últ imo 
golpe me vino de tí, infame, que des-
truyes mi diclm .'•tm mi vida. 
La jorobadita intentó calmar á su 
amiga. 
—Mírame, soy yó, Delia, tu amiga: 
reconóceme, te lo suplieo. 
Inú t i l ruego. Tilde sólo divisaba los 
rantasmas que su fiebre creaba. 
— • Bastarda? ¿Me ha llamado bas-
tarda?—cont inuó diciendo con acen-
to desgarrador y cou la vista t i ja en 
el sitio en que el señor Franchino pre-
senciaba la escena conmovido y ate-
rrorizado, y bajando la voz, seña-
laudo con el dedo como si divisara á 
alguien en la sombra. 
—Tiene razón, s í . . . — c o n t i n u ó bal-
buceando:.. . a l l í . . .una sombra blan-
ca. . .en medio de. aquellas cruces ne-
gras...es mi madre que huye...des-
pués de abandomn-me entre los muer-
tos. . .para que se apoderen de m í . . . 
¡ah ! ¡ ah! 
Ese acceso de delirio fué interrum-
pido por un grito agudísimo, espas-
módico. desgarrador. Lo había lanza-
do el señor Franchino, que se puso 
junto á Delia, 
—¿Qué ha dicho?—preguntó.— 
i Qué he o ído? . . .¿Delira ó es la ver-
dad que huye de sus labios? 
—Retírese—dijo la jorobadita—no 
la perturbemos. 
Tilde seguía sin verlos. Cont inuó: 
—Abandonada en un cementerio, 
siempre perseguida y siempre inocen-
te, f.para qué v ivo? . . .No. no, bastar-
da, deshonrada, por todos injuriada y 
de todos rechazada, debo morir. 
—No, morirás, hija, hija mía—ru-
gió como loco el señor Franchino, 
abrazando á Tilde y cubriéndola de 
be* os.' 
Careció que 'a inteligencia, d*; T i l -
de se aclaraba súbi tamente Miró con 
oj ' s dibtados R1 hombre que !a opri-
mí;! en sus brazos, y de ellos se des-
pre iVió con í ivrza , r ígida, feroz, ex-
clamando : 
— /También usted? ¿TamVén us-
ted? Viene de parte do Juliana ó de 
Claudio. ¡ A h ! infames ¡maldi tos 
seáis! 
Y cayó desmayada. 
E l señor Franchino quedóse cual si 
acabase de caer un rayo á sus pies. 
8u propia hija le maldecía en tan 
solemne momento, y por causa de Ju-
liana. ¿.iSabía aquela madre desnatu-
ralizada que Tilde era su hija ? 
Xo, su crueldad no habr ía llegado á 
tanto. 
Era Dios quien lo quiso así, para 
que su delito fuera al propio tiempo 
su castigo. 
Entretanto Tilde se moría. 
—¡ Hi ja mía !—gimió;—te he ma-
tado. 
Delia, ocupada cu humedecer los la-
bios de su amiga, contestó con alte-
rada expres ión: 
—Todavía respira, pero su impru-
dencia le. será fatal. ¿Cómo asegura 
usted que Tilde es su hija ? 
—;. Xo escuchaste que lo dijo en su 
delirio, que refería cómo fué aban-
donada en un cementerio? 
—Eso tamiéu lo sabía yo. 
—Pues mi hija fué abandonada 
por Juliana, su desnaturalizada ma-
dre en un cementerio. Ahora com-
prendo la agitación de t u marido 
cuando se lo revelé y sus respuestas 
indeisa ¡Y he encontrado en tan 
triste estado á la hija de mi alma! 
inocente víctima de su infame madre 
—Xo. no lo creo, no puedo créelo— 
balbució la jorobadita .—¿Tilde hija 
de. Juliana y de usted? ¡ O h ! Dios no 
quer rá que eso sea cierto. Aléjese, 
se lo ruego, si no quiere darle el gol-
pe de gracia. 
¿Cómo abandonar, después de tan-
tos años de ausencia, al fruto de sus 
amores? Imposible. 
Delia no sería capaz de arrojarle 
de a l l i . 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! no vuel-
ve en sí—exclamó la jorobadta;—si 
se mor i rá ; tengo miedo, es necesario 
avisar á un médico. 
—Voy—dijo resueltamente el se-
ñor Franchino. 
Cuando regresó con el doctor ya 
estaba en su casa Pistola. 
Este estrechó conmovido la mano 
dél anciano. 
— i Valor!—dijo sencillamente. 
—Xo me he engañado. ¿Verdad? 
¿Es ella? 
—Sí. pero silencio. 
El doctor reconoció á la moribun-
da. Cuando terminó, mostróse muy 
serio. 
—¿Qué opina us ted?—preguntó 
Delia. 
—Conviene avisar á un sacerdote si 
desean que reciba los últimos sacra-
mentos. 
—¿Entonces está perdida? 
— S í ; no hay esperanza. 
De los labios del señor Franchino 
salió un roneo sollozo; su corazón se 
contrajo dolorosamente. ¡Perd ida y 
por su culpa! Iba á cerrar los ojos 
sin conocerle, sin darle el dulce nom-
bre de padre, sin dirigirle una pala-
bra de afecto, una mirada, una 'son-
riza . Perdida la razón. 
—Xo es posible; Dios no lo con-
sentirá. 4' 
^Cont inuará) 
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ana ráfaga de viento, Fernández Duro 
di6 el grito de: 
—¡Suelten todos! , , . 
B inmediatamente elevóse el globo, 
flotando un momento indeciso en el e«-
^Teiiiiendo los aeronatitas verse lanza-
dos contra la fábrica del gas, arrojaron 
lastre sucesivamente, en la cantidad de 
tres sacos, que fueron á caer sobre la are-
na, no causando daño á los mirones por 
una casualidad. 
Aligerado el aeróstato, fijó mejor la 
dirección, partiendo con bastante velo-
cidad en línea paralela á la costa. 
Divisóse el globo hasta las seis y me-
dia, suponiendo los inteligentes que si 
no cambiaba el viento irá á parar á Mar-
sella. 
Al elevarse los aeronautas, resonó un 
aplauso nutridísimo, que ellos contesta-
ban agitando sus pañuelos. 
Portbou S. 
Durante la mañana ha sido divisado 
por los pescadores el globo Huracán. 
Su marcha era muy lenta y apenas 
avanzaba, a/otado por viento adverso. 
Después de permanecer más de d»3 
horas á la mira y de arrojar algunos sa-
cos de lastre para elevarse, sin conseguir 
vencer el viento que empujaba el aerós-
tato hacia tierra, el globo comenzó á des-
cender lentamente en Salces. 
Numerosos campesinos se han acerca-
do á los arriestrados aeronautas, quienes 
estaban ilesos, aunque fatigados por una 
noche entera de maniobras y trabajo. 
Lamentan que el viento les haya im-
pedido realizar su plan de atravesar el 
Mediterráneo. 
Kn el expreso de las seis de la tarde 
han salido para Madrid los señores Fer-
nííndez Duro y Herrera. 
Anoche. 
Las retretas muy animadas. 
En la de la Plaza de Armas, que 
ofreció la Banda de Arti l lería, la con-
currencia era bastante numerosa. 
Desde los balcones de Palacio dis-
frutaba la íamilia del Presidente de la 
Kepúbiica del espectáculo. 
En el Malecón veíase ese gran pú-
blico de sus retretas de los jueves. 
Retretas de la Banda Municipal. 
Estuve en el Nacional para aplau-
dir una vez más el sexteto de Floro-
dora. 
Cada noche gusta más. 
Prueba al canto. 
Anoche tuvo que repetirse cuatro 
yeces. 
Al i)aico del Club van siempre diez 
C doce socios que esperan al sexteto pa-
ra encantarse viendo á la rubita He-
len Morrison con la gracia que canta, 
baila, saluda y mueve aquellos sus oji-
tos picarescos. 
Parece, por su esprit, una parisiense. 
El sexteto de Florodora bas tará pa-
ra asegurar en el Nacional, mientras 
esté representándose la preciosa ope-
reta, un grupo de espectadores. 
Por más—según opinión general— 
que la empresa no debe prolongar mu-
cho una sola obra en el cartel si es su 
propósi to ofrecer una temporada 
corla. 
En otras ciudades, con gran pobla-
ción flotante, podr í a hacerse. 
No en la Habana. 
Aquí es el mismo público, con pe-
queños refuerzos de forasteros, el que 
¡va á todos los espectáculos. 
Ninguna obra, aunque gusté tanto 
¡como Florodora, logra llevar al teatro 
un gran público después de la tercera 
representación. 
Si acaso, es privilegio reservado á 
zarzuelas del género chico. 
L a peseta enferma, por ejemplo. 
* * * 
Viajeros. 
Lleva hoy e l Reina María Cristina 
un pasnie numeroso. 
Figuran entre éste el distinguido 
caba'llero don Joaqu ín Sánchez de To-
ca, y el acreditado comerciante de es-
ta plaza don Antonio G. Pumariega. 
Kste úl t imo, hermano cid adminis-
trador del Diario de la Marina, va 
acompañado de su distinguida familia. 
También embarcan en el Cristina 
los señores don Eafael Fernández Ma-
rina, don Eduardo Fernández Castro, 
don Antonio Romagosa y don Castor 
Francisco Calvo, todos pertenecientes 
á nuestro mundo comercial. 
Feliz viaje! 
* * * 
A propósito de viajeros. 
Anoche par t ió por el Ferrocarril 
Central, con rumbo á Caibarién, el co-
nocido y simpático joven José Agus-
t ín Ariosa. 
Vuelve Chicho, como familiarmente 
le conocemos sus amigos, al gran cen-
t ra l San Agustín, en aquella jurisdic-
ción, d e s p u é s dé haber pasado al lado 
de su distinguida familia los días de 
la Semana Santa. 
Un adiós acompañado de la frase 
consagrada: 
Good luck! . . 
* • • 
En perspect iva. . . . ^. 
Trá tase de un concierto que prepara 
el profesor Massanet con elementos de 
su acreditada Academia de Canto. 
Se celebrará en la semana entrante, 
el sábado, probablemente. 
Harán su presentación, por vez pr i -
mera, las señori tas María Chaumont y 
Nana Cosculluela. 
Discípulas ambas de Massanet. 
* • * 
Siguen los chismecitos. 
Háblase de la próxima boda, en esta 
sociedad, de la graciosa señorita J . C. 
y el joven R. C., este últ imo del co-
mercio. 
No lo adivinan? • • • 
Florodora. 
Tanto como la opereta han gustado, 
y seguirán gustando, los abanicos de 
ese nombre, privilegio de la gran casa 
de Obispo 119, la antigua de Carranza. 
Es tán de moda. 
Los de seda, con varillaje de nácar, 
son los preferidos. 
Los llevan las damas habaneras á 
los teatros, «1 paseo, á las visitas y á 
las retretas. 
Nada más elegante, en realidad. 
« » « 
Hoy. 
Noche de moda en Albisu. 
En el Jai Alai gran función para des-
tinar sus productos á la iglesia de 
Monserrate. 
Y la boda de la señorita Inés María 
Terán y el señor Andrés Solano, á las 
nueve de la noche, en Monserrate. 
Asistiré. 
Enrique Fontanills. 
— — ^ ^ M . 
E l niarcfaaiiio es el ufAlo que garan-
tiza la procedencia de u» género. VA 
nombre de un fabricante es el pabe-
llón que cubre la mercancia. Por e«o 
el nombre de M E K C A D A L en unos 
zapatos significa bondad absoluta, 
porque representa el pro€lucto esme-
radísimo en la confección, superior 
en las pieles, elegante en el eorte, que 
sale de la fábrica de Cindadela de 
Menorca para la peletería L A G R A -
NADA. 
de Codina y Santos del brazo de Soroa-
Los primeros lucirán terno blanco; ios 
segundos blnsilia aznl, y para comple-
mentar la bandera cubana se encasque-
ta ráa nua boina roja que en el centro 
llevará bordada la estrella solitaria 
emblema de la cubana libertad. 
r - I t em más : para mayor seguridad 
calzarán los cuatro hermosas botas de 
piel de rusia, de color axulino, siu 
tacón. Son las botas del famoso Sport 
Galaico, que en Muralla venden Santa-
maría y Bellas, razón social gallega y 
como tal s impática razón. 
—Habrá embullo y cuente con el 
modesto sobrecio de nuestra entrada. 
—Está bien. 
Se terminó el asedio, porque daba 
comienzos el primero á 25 tantos que 
salieron á disputarlo Cecilio y Múdela, 
blancos, contra Alberdi é Illana, azu-
les. Jugando unas vecas mucho, otras 
poco, algunas regular y otras superior-
mente los cuatro nenes se igualaron en 
la primera decena, tornaron á igualar-
se sensiblemente en la segunda y en la 
tercera decena repitieron la más triste 
de las igualadas. Se igualaron en 24. 
Cecilio y Múdela se lo lleraron mila-





Patrocinar un beneficio como el be-
neficio de la Beneficencia Balear no es 
cosa de poca monta. Faltan aún siete 
días para el dia 27 y ya eae sobre no-
sotros los croniq ñeros el aluvión de 
peticiones, de concesiones y de reco-
mendaciones. 
Ayer se me esperaba en el Frontón 
oomo los cesantes esperan á los nuevos 
ministros. Llegué triunfante, me ro-
dearon ávidos, me volvieron loco á 
preguntas, me rasgaron la chaqueta y 
el sombrero salió de la balumba pi-
diendo á gritos un sustituto. 
Golfos, caballeros, niños, paisanos, 
militares, niñeras, boleteros, amas de 
cria, catedráticos me rodearon y me 
aturdieron. 
—Quiero una cancha. 
— Y yo dos; las pago con sobrepre-
cio. 
—No se olvide de mi entrada ge-
neral. 
— L a señora desea un balcancíto pa-
ra darse tono. 
—Las de Pérez quieren nwm. flias de 
buen ver para ver á Gárate ta» narices, 
— Ladnquesita desea un palco; la 
disloca el trece.—No quiere usted de-
cir Trecet.—Lo mismo dá; una letra 
más no importa. 
—Doy cinco monedas por un palco 
á condición de devolverlo pera la ren-
ta. 
—Bueno, contesté, saliendo del re-
molino. Está bien, calma, todo se 
atenderá; todo el mundo quedará con-
tento. 
Paso á la arena y las preguntas se 
repiten con más insistencia. 
—Oiga V. Eivero, que es lo que us-
tedes los cronistas, se traen para el 
viernes que viene.—Nos traemos cosas 
muy buenas, sensacionales y de buten. 
Debatan los cuatro jóvenes cubanos y 
debutarán con éxito. 
—iSon buenos!—Son superiores. Son 
la fija.—Ya, ya, los veréis. Quedareis 
contentos de su arrojo, de sn seguri-
dad, de su energía y de sn audacia. 
Son cuatro hombres fuertes, qae tie-
nen denos de quedar bien y quedarán 
bien. No lo duden. 
Delanteros: Antonio G. Mora y San-
tos Gonrále»; r.agueres: José Codiaa y 
Jorge Soroa. Saldrá Mora de la mano 
El terremoto... 
...de San Francisco!! 




ACÁ, EN L A H A B A N A , 
PARA E L PUEBLO 
L A MÁQUINA DE COSER 
SEMANAL 
Y SIN FIADOR!! 
L A GRAN METROPOLI 
DESTRUIDA, 
A N I Q U I L A D A 
POLVO Y RUINASU 
S E L E C T A I I ! 
POR UN PESO 
JÍivarez, Cornuda y Compañía 
Fetü que estaba al acecho como buen 
caztsdor que es, se llevó la primera 
quiniela, sacó un cigarro de tsf Tiekei 
y fnese tranquilo y contento hacia el 
Cuarto. No está nial. 
El segundo á treinta lo riñeron Petit 
y el Pequeño, blancos, contra los azu-
les, Gárate y Trecet. Esta pareja en-
tró, quitando de el medio al cazador, y 
cargó sobre Abando, con la santa in-
tención de quedarse con el tanteo y 
con la no menos santa de llevarse el 
partido; poro como el Pequeño, es 
hombre de reservas, sacó Irs nñas, se 
desplegó con alma, logró la entrada de 
su delantero, y haciendo ambos una 
faena superior, consignieron igualar 
en 22 tanlos. Los azules quisieron re-
sistirse; pero el dominio ya estaba de 
parte de la pareja blanca. Ksia pereja 
se llevó el partido, dejando á los azu-
les en 28. Trecet hubiera ganado el 
partido si Gárate no hubiera tirado 
cuatro pelotas á la arena y por el mis-
mo sitio. También á este delantero se 
le cayeron algunas pelotas tontas. Tre-
cet estuvo superior y los blancos bue-
nisimos. 
Buenas noches, nos dijo Aiberdi pa-
ra llevarse la úl t ima quiniela. 
—Téngalas muy buenas el gordjto. 
F . EIVFKO. 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VA.RIAS 
En la calle de Paula, número 2. 
habitación ocupuda por don Manuel 
Silva y don Leopoldo Alonso Sho-
rpng, fueron robadas ayer varias 
prendas de oro, ropa y dinero en 
efectivo. 
Doña Filomena 8ilva, que haln'a 
ido al cuarto de su hermano por 
guardar allí sus intereses, salió á la 
calle á buscar un poco de leche, y al 
regresar encontró abierta la puerta 
de la habitación y esparcida por él 
siü'lo las ropas y los muebles en com-
pteto desorden. 
Al practicarse un registro por el 
señor Silva, se notó la falta de varias 
ppndas de oro y ropas por valor de 
!)() pesos, y además doscientos pesos 
«n Inises y centenes, propiedad de su 
hermana Filomena. 
También robaron de un baúl, cuya 
cerradura fracturaron, 30 pesos en 
moneda americana, onza y media es-
pañola, doce doblones, dos escudos, 
y un eseudito de á peso, todo ello pro-
piedad del señor ÍSilva. 
A l socio do cuarto, señor Alonso, no 
le robaron dinero ni nbjeto alguno. 
Se sospecha que los autores de este 
coba lo sean dos jóvenes, que desde 
hace días vagaban por las inmedia-
ciones de la casa. 
Anoche chocaron en la calle de 
Cuba, esquina á Lamparilla, un tran-
vía eléctrico de la línea de Universi-
dad y Aduana, y el coche que guia-
ba el blanco Manuel Lánzales. 
Arabos vehículos sufrieron averías. 
Al i r huyendo de la persecución 
que le hacía un vigilante, cayó sobre 
la defensa de un t r anv ía eléctrico, en 
la calle de Santa Clara esquina á 
Cuba, el menor moreno Otilio Pedro-
so Du(|uesne, de 9 años de edad, con 
domicilio en Acosta número 22. re-
cibiendo un fuerto golpe en la re-
j i ó u coto mamaria izquierda, con 
necesidad de asistencia médica. 
Cuando ocurrió el hecho estaba 
parado el t r anv ía eléctrico, por cuya 
cáiisa el fugitivo se libró de una 
muerte segura. 
O B I S P O 128 
aft 
Partidos y quinielas que se j u í n r á n 
hoy viernes 20 de A b r i l á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
P) imer partido á 25 tanto* 
Entre blancos y azules. 
Primera quinieli á Q fantot. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO taitioi. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminacióa del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 




SAN RiFAEl 32, 
Se hacen seis retratos á la per 
feceión por UN PEísO. 
DELA GUARDIA EÜBAI 
Un cadáver . 
En la bodega " E l M i g i a F , Oriente, 
ha sido encontrado anoche el cadáver-
de un individuo de la raza blanca, que 
identificado resultó ser de Bonifacio 
Salmeira. 
Como presunto autor de esta muerte, 
ha sido detenido Domingo Aranda. 
Kobo frustrado. 
En Vinales trataron de robar anoche 
en la tabaquer ía de don Victoriano 
Alvarez. 
Los ladronea no han sido habidos. 
La Guardia rural practica diligen-
cias para el esclarecimiento del hecho. 
Por una locomotora. 
Entre las estaciones de Guarina y 
Alta Boj a, Camagiiey, fué muerto por 
una locomotora un asiático, qne no ha 
sido identificado. 
C a ñ a quemada. 
En el central "Senado", Camagüev 
se quemaron ayer 30,000 arrobas de 
cafía, y en el ingenio "San Baraón" 
Oriente, 40,000. 
Los incendios fueron casuales. 
A las once de la noche de ayer se reci-
bió en el Juzgado de guardia la de-
nuncia formulada por la blanca Evan-
gélina Rodríguez González ,vecina de 
Paula fW.de que all levar varia piezas 
j de ropa á la habitación de la joven Jo-
I sofá Sánchez Alonso, del propio domi-
| cilio, había entre las mismas un par de 
candados con brillantes y una duquesa 
| ínnibién de brillantes.valuadas en 260 
pesos oro, cuyas prendas han desapa-
recido. 
La Rodríguez no hace cargo concre-
i ¡Di-a dicha joven, por lo que des-
pués de prestar declaración cen el juz-
gado de guardia, quedó en libertad 
con la obligación de presentarse hoy 
ante el Juezde Instrucción del distrito. 
Los blancos Gonzalo González, Ra -
j món Romero García y otro que se ne-
' gó á dar su nombre y generales, fue-
: ron detenidos ayer tarde por haber 
j tratado de robar en el establecimiento 
de don Francisco Suárez, situado en 
la calle de Amargura esquina á Cuba. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
| posición del juzgado de guardia. 
En la bodega calle de Trocadero es-
quina á Industria, el vigilante N0373 
detuvo á las menores mestizas Ama-
lia Menéndez Torres, de quince años 
Carmelina Menéndez, de 10 años, y 
morena Antonia González Setría, por 
haberlos encontrado en reyerta y pro-
mover un gran escándalo. 
Dichos menores se causaron lesio-
nes leves, y fueron entregados á sus 
i ,i biliares con la obligación de que 
hoy los presenten ante el Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
En la calle de Escobar esquina á San 
Láztfro, fué recogido anoche por el v i -
gilante 534 un individuo que encontró 
lirado en el uelo, privado del habla y 
Llevado á la Casa de Socorro,falleció 
con una herida en la región occipito -
frontal. 
Llevado al Ccnro de Socorro, falleció 
al comenzar á practicarle los auxilios 
de la ciencia médica el Dr . Armas. 
Por haber tratado de robar en a se-
dería L a Rosa Blanca, calzada del 
PríncipeAlfonso número 392, fué dete-
nido el blanco Ramón González y re-
mitido al Vivac á disposición del Juz-
gado correspondiente. 
. — ^ 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
que V . continaará usííndola t&fe usted esta tintura con la seguridad 
siempre 
Hay estuches grandes y chicos. Do venta en las sederías E l Palacio de 
Hierro y K l fiucanto, en San Rafael, y Los Precios Fijos, Reina 7, y 
Gasa 4e Wilaoa, Obispo 51i y principales farmacias.—Depósito: Mnralla 14 X . 



























G A C E T I L L A 
Los TEATBOS—Sigue en el cartel del 
Nacional, á petición del público, la pre-
ciosa opereta florodora. 
En Fayret empieza la función de la 
noche con la zarzuela, £7 señor de la O, 
de palpitante actoalidad. 
Después y como fin de fiesta, va la 
revista de los hermanos Robreüo t i tu-
lada Almanaque de Alhamhra, refundi-
da con nuevas escenas por sus autores. 
Ofrece hoy Albisu la primera fun-
ción de moda de la nueva temporada. 
La novedad de la noche consiste en 
el estreno de E l amor en solfa, segunda 
parte de E l amor en el teatro, capricho 
lírico de ios hermanos Quintero. 
El gran Chapí, en colaboración con 
el maestro Serrano, ha escrito la mú-
sica de esta obra. 
Consta de cuatro cuadros. 
El primero de Opera (Amor Imposi-
ble) ; el segundo de Saínete lírico {Amor 
chulesco)', el tercero de Zarzuela clásica 
' Amor audaz) , y el cuarto de Zarzuela 
cómica ( ví /?Í o r m ilagroso). 
Toman parte en su desempeño la 
Calvo, la Kovira, Figuerola, Tapias, 
Piquer, Vil larreal y Garrido, esto es, 
la plana mayor de Albisu. 
Va á segunda hora. 
Antes que E l amor en solfa se pon-
drá en escena La alegría de la huerta, 
po la Rovira y el tenor Casaftas, fina-
lizando el espectáculo con La vara de 
alcalde, zarzuela de costumbres arago 
nesas. 
Otra novedad de la fanción de esta 
noche es el derroche de tenores qne ha-
ce la empresa del popular teatro. Sa-
len A tenor por obra. En la primera, 
Casañas. Figuerola en la segunda, y en 
la tercera, Casas, que ya ha probado 
ser de los tenores cómicos que, por su 
voz. puede dar el salto á tenor serio. 
Como qne en su repertorio figuran 
tía riña, Bohemios y otras. 
Función corrida. 
A beneficio del simpático actor don 
José Heras es la función de esta noche 
en H teatro de la calle de Dragones. 
l i e aqa í el programa: 
i? E l pvñno de rosas, por Esperan-
za Pastor, Concha Martínez y p r inc i -
pales partes de la Compañía. 
2? Un acto de E l E ú m r . 
39 Piezas de concierto por la Estu-
diantina Espafiola " F í g a r o " . 
4V La. borrica. 
Con un nuevo programa, en sus cua-
tro tandas, fnneionará esta noche el 
magnífico cinematógrafo del teatrico 
Actualidades. 
Loa precios, inalterables. 
Y dos palabras sobre Alhambra. 
Se estrenó anoche cu esta teatro 
la zarzuela de Olallo Díaz y el maestro 
Mauri titulada E l Parque de Palatino. 
El gran éxito qne obtuvo la obra 
demuestra que durará mucho, muchí-
simos días en el cartel. 
Las magníficas decoraciones que lu 
ce E l Parque de Palatino, son de Arias, 
y, como todas las de ese popular esce-
nógrafo, fueron aplaudidísimas. 
Esta noche se repite E l Parque de 
Palatino á primera hora y después, 
para que se luzca Loreto Campos, va 
El triunfo de la rumba. 
Dos llenos seguros. 
CANTAR.— 
La ilusión nace con alas, 
y, apenas nacida, vuela; 
ei desensraüo es de plomo, 
y donde nace se queda, 
Melchor de Palau. 
LA. NUTRICIÓN—del organismo se for-
tifica y ayuda notablemente con el rico 
chocolate La Estrella, y mucho más si 
se acompaña con las delicadas gal I c t i -
cas finas, marca Malvern, que elaboran, 
como aquél, Vilaplana, Guerrero y Com 
pafíía. 
UNA SÚPLICA.—Terrible es el casti. 
go que sufren los vecinos de la calle do 
Zulueta, tramo comprendido entre l íep-
tuno y Animas, desde que por su mala 
estrella ha sentado sus reales en el so-
lar que allí existe un carrousel ó Tio 
Vivo, que con su órgano destemplado, 
atronadores timbales y gri tería ensor-
decedora tiene en completa y continua 
tensión los nervios de dichos vecinos. 
Pero nada significan las molestias 
qne proporciona ese dichoso Tio Vivo, 
con ser grandes y muchas, comparadas 
con las que como consecuencia de ese 
deporte sobrevienen. 
Reúnese a ü í una turba de chiquillos 
desarrapados, que se entretiene en chi-
llar, armar escándalos y sobre todo en 
tirar piedras, muchas de las cuales al-
canzan á la casa Zulueta 3, teniendo en 
constante zozobra á las señoras que all í 
viven. 
Ayer una de las piedras alcanzó á un 
caballero que muy tranquilo estaba con-
versando en el corredor con un amigo. 
Vasos rotos por las piedras, eso es 
cuestión de todos los días. 
Llega un policía por la calle de Zu-
lueta y la banda de chiquillos se escu-
rre por Monserrate; cuando el vigilante 
llega á Monserrate, ya la turba entra 
de nuevo por Zulueta. 
Y eso es cuestión de todos los días, 
desde las cuatro y media hasta las nue-
ve y media de la noche. 
Ño comprenden los vecinos por qué 
en lo más céntrico de la ciudad existe 
ese Carrousel j menos todavía que la 
policía sea incapaz de impedir las in-
conveniencias de tanto chiquillo. 
Y piden al Jefe de Policía que pon-
ga remedio al mal. 
Y esperan qne así lo hará. 
Y macho qne se lo agradecerán, 
VEEÜADEKAMKNTE los perfumes de-
licados constituyen una necesidad i m -
periosa de la vida moderna en las cla-
ses de más refinado gusto de la socie-
dad. ¿Y dónde hablar perfumes más 
selectos que los de La Constancia, de 
los Herederos de Planté? Fábr ica : 
Manrique esquina á San José. 
E L TÍO DE ETTBOPA.—SI el difunto 
Eey de Dinamarca era con razón lla-
mado el abuelo de Europa—dice un 
ilustrado colega alemán,—S. M . el rey 
Eduardo de Inglaterra, yerno do aquél, 
podría ser denominado El fío de Eu-
ropa, 
Efectivamente, es tío del Zar de Ku» 
sia, del Gran Duque de u 
8. M , L y R. Guillermo I i * * y rt. 
el gran número de p r í n c í p ^ ^ 
sus sobrinos y de que, en ^ * so 
rá también el joven monarca I ' H 
fía don Alfonso X l l í . ^ Esp̂  
Sobrinas suyas son: ]a i? 
de Rusia, la Princesa real f ^ ^ k 
na) de Grecia, la de Rumania '* 
tura rema consorte de España 7 lafa-
Además es suegro del rev R i . 
.Noruega. • ^ « o n fl. 
Esto siu contar otros parenf 
otros soberanos, como el de T V 8 0 0 » 
ca, por ejemplo, y el de Gr* 
son sus cuñados. ecia) 
SUMA DE DONES» 
Puso el sol en tus ojos sus talJ¿ 
a aurora en tus mejillas su ^ r ^ ' 
las aves en tus labios sus arrullo ' 
y su aroma la flor. ' 
Dió la nieve á tu seno su blano,, 
la noche á tus cabellos su color ' 
y puso en tus sonrisas sus hechÍ7fte. 
la diosa del Amor. 203 
Erato se brindó tu dulce lira 
Hipocrene te dió su in8pirac:6n 
y Euterpe las acordes melodías' 
de su tierna canción. 
Las hadas te otorgaron sus olJ( 
las Vestales te dieron su virtud 
las Gracias... ¡no pudieron darte n** 
que no tuvieras tú! a'! 
Vicente 
A LAS DAMAS.-La esbeltez en i 
mujer es lo primero. 
Esto se consigue por el procedimien 
to del Masage. Continúa recibieS 
avisos en su domicilio, Sao Miguel n? 
mero 8, la masaghta madrileña sefi 
Leonie Bueno, curando con el S B 
Facial, Neurastenia, Luxaciones S 
sidad y sobre todo. Reumatismo.' 
CUENTO AZUL.— 
—¿Quieres que te cuente elcupnfft 
de aquella gentil princesa 
enamorada de un paje 
A quien colgó de una almena 
el Conde Fabián, un dia 
entre dos y dos y media,' 
usando para ahorcarle 
el bordón de la vihuela 
con que el paje acompañaba 
donaires á la doncella? 
—Quién era el paje? 
—Calinez. 
—Chato? 
—Con nariz de á tercia. 
Fi/mabaf 
— E l mejor cigarro. 
—Toponésf 
—De L a Eminencia! 
—Pues que se castigue al Conde 
trayéndome la princesa!! 
LA NOTA F I N A L . -
Un abogado, al notar que los sefiorei 
del tribunal se han dormido, se detiene 
de pronto en medio de su informe. El 
silencio despierta á los jueces y elle* 
trado prosigue en estos términos: 
—Como dije ayer... 
Los magistrados se miran c#n asom-
bro, temerosos de haber estado dormi* 
dos desde el día anterior. 
mm CIVIL 
ABRIL 12 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanc» 
natural; 1 varón blanco legítimo; 1 hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca led* 
tima; 1 varón negro natural; 1 varón 
blanco legítimo. 
DISTRITO ESTK,—1 varón blanco legl* 
timo; .1 varón blanco natural; 1 varón 
mestizo natural. 
DISTRITO OBSTE.—1 varón blanco le-
gítimo; 1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S CIVILES 
DISTRITO NORTE.—Eugenio FernándM 
Montero, con Felicia García Valdés. 
DISTRITO I;STE.—Rafael Valdés con 
Carolina Valdós. 
DISTRITO OESTÉ. —Fermín Boudécon 
Eusebia Valdés. 
DKFUXCIONES 
DISTRITO NOETE.—René Muflo?:, lí 
meses. Habana, A . del Xorte 94. Bronw-
neumonía.—José PC-rez, 23 años, Haba-
na, Animas 62. Tuberculosis pulin0' 
nar.—Ana Salmón. 3 meses, Habana, 
Tacón 1. Enterocolitis. ^ 
DISTRITO SUR.—Paula Revuelta,-
afios. Puerto Rico, Gloria 203. Tubercu-
losis pulmonar—M? Mercedes Menéaog 
4 años. Habana, Condesa 53. Bronqui1» 
aguda.—Emilio Lage, 80 afios, ouir* 
Melena, Soraeruelos 89. Arteno escieru 
sis.—Natividad Roca, 56 años, ' 
Sitios 131. Tuberculosis pulmo^.hi fc 
dad Morales 42 años. Habana, 
72. Encefalitis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. flogf 
DISTRITO OESTE.—José García,á-
Habana, Fomento 12. Cirrosis bep»"^ 
—Hipólito Hernández, 34 años, Trimi 
13. Hemorragia c^6?* ^ 
Juan Arfan, 53 años, España, Q«n^nt0. 
Dependientes. Cardio PscIer0S1Sm-i;unia-
nio Naveira, 32 años. España. m u 
tismo accidental. 
R E S U M E N n 
Nacimientos p 
Matrimonios religiosos g 
Matrimonios civiles ^ 
Defunciones J . 
SOMBREROS ^ r 'g 
DELOS que vendemos muy 
ratos. „ 
CORSETS ^ f ^ N g 
y á media ONZA; son a* tr8 
irreprochable, reducen el, lteZ. 
y dan al cuerpo airosa esoe 
"M m Parir 
Vedado deIĴ  
A f 4.75 Cy. metro cuadrados^ njejof V 
lar de esqnina, bien sitn»do' "oftdr*., US-d! 
loma def Vedado, á caai n"* Sfar»!1» ̂  t-tf 
nca del 17. esq. de 4. Informas- ^ ^ J ^ 
7 á 10 de la mafiana. J ^ ^ - ^ ^ W * 
iBimU y htereotípis del HAR!jJL 
